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Señores miembros del jurado. 
En cumplimiento del reglamento de Grado y Títulos de la Universidad 
César Vallejo, para obtener el grado de Maestra en Educación con mención en 
Psicología Educativa, presento la tesis titulada: Acoso escolar y autoestima en 
estudiantes del VII ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino 2017. 
El estudio se realizó con la finalidad: Determinar la relación entre el acoso 
escolar y autoestima en estudiantes de secundaria -VII ciclo. Para esto se analizó 
datos tomados a 490 estudiantes y en base a la aplicación de los procesos de 
análisis y construcción de los datos obtenidos, presentamos esta tesis, esperando 
que sirva de soporte para investigaciones futuras y nuevas propuestas que 
contribuyan en el mejoramiento de la calidad educativa. 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado 
Introducción se describe el problema de investigación, justificación, antecedentes 
y objetivos que dan los primeros conocimientos del tema, así como la 
fundamentación científica de las variables acoso escolar y autoestima, en la 
segunda sección se presenta los componentes metodológicos, en la tercera 
sección se presenta los resultados, seguidamente en la cuarta sección la 
discusión del tema, en la quinta sección se desarrollan las conclusiones arribadas, 
mientras que en la sexta sección exponen las recomendaciones y en la sétima 
sección se adjunta las referencias y por último se colocan los anexos. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La investigación que tiene como título: Acoso escolar y autoestima en estudiantes 
del VII ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino 2017.Tuvo como 
objetivo general: Determinar la relación entre el acoso escolar y autoestima en 
estudiantes del VII ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino 2017. 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, con 
un diseño no experimental – transversal – correlacional con dos variables. La 
población materia de estudio está constituida por 490 estudiantes de educación 
secundaria -VII ciclo – de la Red 13, El agustino, de donde se obtuvo una muestra 
de 216 estudiantes. Se aplicó como instrumento el cuestionario para ambas 
variables. Los instrumentos fueron sometidos a la validez de contenido a través 
del juicio de tres expertos con un resultado de aplicable y el valor de la 
confiabilidad fue con la prueba Alfa de CronBach. 
Escala de acoso escolar 0,854, Escala de autoestima Richarson KR20 
0,876. Los resultados de la investigación indicaron que: Existió relación 
significativa entre el acoso escolar y la autoestima en estudiantes del VII ciclo, 
instituciones educativas, red 13, El Agustino 2017 (r=-0,616 y Sig.=0,000). 
 











The research that has as title: School harassment and self-esteem in students of 
the seventh cycle, educational institutions, network 13, El Agustino 2017.It had as 
a general objective: To determine the relationship between school harassment and 
self-esteem in students of the seventh cycle, educational institutions, network 13, 
El Agustino 2017. 
The research was a quantitative, basic type, with a non - experimental - 
transverse - correlational design with two variables. The study population consists 
of 490 students of secondary education - VII cycle - of Network 13, El Agustino, 
from which a sample of 216 students was obtained. The questionnaire for both 
variables was used as instrument. The instruments were subject to content validity 
through the judgment of three experts with an applicable result and the reliability 
value was with the CronBach Alpha test: School Harassment Scale 0.0854 Self-
esteem Scale 0.876. 
The results of the research indicated that: There was a significant 
relationship between school harassment and self-esteem in students of the 
seventh cycle, educational institutions, network 13, El Agustino 2017 (r = -0.616 
and Sig. = 0.000). 
 

































Gómez-Ortiz, Del Rey (2016), en su investigación Los estilos educativos paternos 
y maternos en la adolescencia y su relación con la resiliencia, el apego y la 
implicación en acoso escolar. Su finalidad fue establecer la organización de los 
estilos de crianzas y su relación entre la forma de criar de ambos padres y la 
coherencia entre ellos, además del ajuste del adolescente evaluado mediante la 
resiliencia, el apego y la implicación en bullying. Su enfoque metodológico fue 
mediante cuestionarios, la muestra estuvo constituida 626 estudiantes de 
educación secundaria de la provincia de Córdoba. Donde se concluyó que existe 
diferencias significativas en cuanto a la forma de crianza de ambos padres y la 
relación de ellos, constatándose con los resultados que la mejor relación entre 
hijos y ambos padres se origina cuando los padres escuchan a sus hijos antes de 
castigarlos o dar una su opinión, originándose una importante relación entre 
afecto y comunicación, promoción de autonomía, revelación y humor de los 
adolescentes con ambos padres 
Díaz (2015), en su investigación Acoso escolar, apoyo social y calidad de 
vida relacionado con la salud. Se utilizó un diseño transversal correlacional donde 
los datos fueron tomados de una muestra representa de la población escolar de la 
ciudad de Talavera de la Reyna, con un muestreo estratificado por 
conglomerados multietapico. Para la recogida de datos se realizó un autoinforme 
y posteriormente se aplicó un cuestionario adaptado el cual es similar al 
cuestionario de Olweus. Se concluyó que quienes sufrieron maltrato más 
frecuente muestran en la actualidad niveles más altos significativamente de 
autoconcepto escolar y de apoyo social percibido y que la frecuencia de 
victimización no guarda relación con los niveles de estrés percibido ni con los 
niveles de autoconcepto social, familiar y emocional. 
Marentes (2014), en su investigación sobre El acoso escolar en un colegio 
público de la localidad de USME en Bogotá: Aplicación del modelo NFF-para la 
prevención de la violencia en familia y escuela.  Tuvo como objetivo establecer los 
efectos de la aplicación del Modelo NFF para la prevención de la violencia en la 
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familia y en la escuela. Su muestra estuvo basada en escolares de 13 a 17 años 
de edad en eventual acoso escolar. Se pudo concluir que, a través de expresar y 
encontrar formas particulares dentro de la comunidad participante respecto al 
acoso escolar, se van generando efectos   para la iniciación de nuevos proyectos 
para prevenir y así reducir el acoso escolar. 
Lima (2013), en su investigación sobre El Bullying escolar y su incidencia 
en la autoestima de los estudiantes del noveno grado de educación básica del 
centro de educación general básica Manuel Espejo del Cantón Ambato Provincia 
de Tungurahua. El objetivo fue determinar el Bullying escolar y su incidencia en la 
autoestima. La investigación tuvo un enfoque cualitativo y cuantitativo. La 
investigación fue descriptivo y exploratorio, los datos se obtuvieron a través de 
una encuesta sobre conductas agresivas. Los resultados arrojaron que el 87% 
respondieron que si influiría en ellos el hecho de ser agredidos por alguien 
físicamente en su autoestima y el 13% respondieron que no influiría en ellos si 
sufren algún tipo de agresión en su autoestima, concluyéndose que la mayoría de 
alumnos piensan que la agresión influye en el valor de su autoestima. 
En una estudio descriptivo y correlacional cuya muestra fue de 24 colegios 
de bachiller de la Universidad Autónoma de Nuevo León (2013) con el fin de 
conocer “Comportamientos de violencia física, verbal y de exclusión social 
ubicada al norte de México”, donde se obtuvo una muestra de 1,061 estudiantes, 
640 a docentes y 690 a padres y madres de familia. Se pudo concluir que el 
“bullying” afecta a 4 de cada 10 estudiantes donde las agresiones suelen darse 
con mayor índice las verbales y las exclusiones sociales originándose en menor 
rango aquellas que se dan de manera físicas ya sean directas o indirectas sin 
dejar de ser importante  
Nava (2013), en su tesis Análisis del fenómeno Bullying en los 
adolescentes del 5° y 6º año de la escuela de primaria Miguel Hidalgo y costilla 
Turno matutino, del ciclo escolar 2013, San Fernando Huixquilucan, Estado de 
México. Cuyo objetivo era analizar los fenómenos del bullying en los adolescentes 
y determinar los comportamientos de los que son víctimas de esta problemática. 
Se utilizó un diseño de análisis documental- analítico y descriptivo, la muestra fue 
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de 110 a los cuales se les aplico un cuestionario “Test de agresividad entre 
adolescentes”. El presente estudio indica que un 38.94% de los alumnos si ha 
agredido a un igual, dato que sirvió de alerta para saber la frecuencia y forma de 
agresión que han practicado, todo ello con la finalidad de determinar el riesgo que 
tienen los alumnos para ser potenciales victimarios o víctimas. Las agresiones 
psicológicas tienen mayor impacto ya que de éstas pueden derivarse de la 
susceptibilidad de la víctima; además, estos tipos de agresión pueden ser de 
diversas formas y en su conjunto afectarán más la psique de la víctima. 
Tixe (2012), en Ecuador-Quitó, en el Colegio Nacional Experimental 
Amazonas realizó una investigación. La Autoestima en adolescentes victimas del 
fenómeno de Bullying, cuyo objetivo era determinar el nivel de autoestima de los 
adolescentes victimas de bullying, la Investigación se realizo con estudiantes de 
octavo de básica con una muestra de 400 estudiantes que son víctimas de acoso 
escolar cuyas edades están comprendidas entre 12 y 18 años. El método utilizado 
fue descriptivo utilizando los instrumentos de evaluación: Cuestionario de 
intimidación entre escolares de Mora-- Merchán y el test de autoestima de 
Rosenberg lo cual  permitió identificar el grupo de víctimas en estudio,  donde se 
obtuvo que existe  un predominio en los Niveles de autoestima bajo y Medio en 
relación al nivel de autoestima normal, observándose el 54% pertenece a niveles 
bajo y medio de autoestima, presidido por el 47% de autoestima normal, 
recalcándose así que el bullying afecta los niveles de autoestima.  
Calderón (2012), Guayaquil–Ecuador en su investigación Repercusión del 
Bullying en la autoestima de los estudiantes, cuyo objetivo Identificar las 
consecuencias del bullying en el desarrollo de la autoestima de los estudiantes 
para determinar la repercusión del tipo de maltrato e intimidación entre iguales. En 
este estudio de diseño mixto, con método teórico inductivo-deductivo, método 
histórico-lógico, método genético se obtuvo los resultados a través de un 
cuestionario y de la observación. La muestra fue al azar con 80 estudiantes donde 
la población fue de 600 alumnos, el tipo de investigación fue descriptivo-
explicativo permitieron llegar a la conclusión de que la mayor  parte de víctimas 
son estudiantes del sexo masculino intimidado directa regulado por sus 
compañeros/as, muestran contundentemente que las víctimas de hostigamiento 
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exhiben profundo malestar psicológico del cual la idea suicida es una 
manifestación y que en general presentan más síntomas depresivos que los 
adolescentes o las adolescentes que no están expuestos o expuestas a este tipo 
de conductas. Podemos concluir entonces que el bullying o acoso escolar es un 
fenómeno peligroso que se da con bastante frecuencia en campos escolares tanto 
en hombres como en mujeres, variando en profundidad de edad en edad 
perjudicando su autoestima. 
Aldana (2012), en su investigación Programa de apoyo a la autoestima 
para niños y niñas victimas de Bullying. Su objetivo era determinar el efecto en la 
autoestima de los niños y niñas víctimas de bullying mediante la aplicación de un 
programa de apoyo. La muestra de estudio estuvo conformada por 60 niños y 40 
niñas entre 10 y 12 años, se utilizó un método no probabilístico, se realizó una 
investigación de tipo cuasi-experimental, con un pretest y postest, aplicándose la 
escala A*EP (Cuestionario para Evaluación de la Autoestima en educación 
primaria). En el pretest no existe diferencia estadísticamente significativa a un 
nivel de 0.05 en la autoestima entre niños y niñas, además en  el postest se 
demostró que sí existe diferencia estadísticamente significativa del 0.05 en el nivel 
de la autoestima de los niños y niñas, después de aplicar el programa para 
incrementar la autoestima en los niños y niñas victimas de bullying tomando en 
cuenta los resultados generales obtenidos en el pretest y postest se afirma lo 
siguiente; el programa de apoyo a la autoestima para niños y niñas victimas de 
bullying sí incrementa el nivel de autoestima. Se comprueba que es efectiva la 
aplicación de un programa grupal para mejorar la autoestima en los niños y niñas. 
Muños (2011), en su investigación Autoestima, factor clave en el éxito 
escolar: Relación entre la autoestima y variables personales vinculadas a la 
escuela en estudiantes del nivel socio-económico bajo. Cuyo objetivo es estudiar 
el rol que tiene la autoestima en cuanto al ámbito escolar en un nivel socio-
económico bajo. Las pruebas tomadas fueron subtest del WISC-R, dos escalas 
del Test de autoconcepto escolar y la prueba gráfica HTP a una muestra de 471 
niños/as residentes en zonas rurales y urbano-marginales entre la 4ª y la 10ª 
región del país. Se concluyó que un 44% de niños/as presenta autoestima baja, 
un 36% autoestima baja-sobre compensada, un 5% autoestima sobrevalorada y 
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sólo un 15% autoestima adecuada. Los niños/as con autoestima adecuada 
presentaron a su vez mayor autonomía, menor impulsividad y mejor rendimiento 
académico. Los hallazgos de esta investigación confirman la relevancia de la 
autoestima para la experiencia escolar al estar ésta vinculada al desenvolvimiento 
conductual de niños y niñas de primer ciclo básico. 
Antecedentes nacionales 
Quinteros (2016), en su tesis Acoso escolar y clima familiar en estudiantes de 3 ° 
de secundaria de instituciones educativas estatales de la localidad Huaycan – 
Horacio Zevallos del distrito de Ate vitarte. Se realizó una investigación de tipo 
descriptivo correlacional, muestreo probabilístico donde se utilizó: Escala   Piñuel 
y Oñate sobre el Acoso Escolar y la Escala del Clima Social en la Familia de 
Moos. Los resultados dieron una relación inversamente significativa entre el 
Acoso Escolar y el Clima Social Familiar. 
Llanos (2016), Acoso escolar en estudiantes del nivel secundario de una 
institución educativa nacional de Chiclayo 2016. Su objetivo fue Identificar las 
manifestaciones de acoso escolar en estudiantes de nivel secundario. La presente 
investigación fue de tipo cuantitativa, no experimental, descriptivo simple de corte 
Transversal, no experimental, como la población fue pequeña, se decidió que la 
población se constituya como muestra de estudio, constituida por 203 estudiantes. 
Se empleó la Escala abreviada de la encuesta de intimidación Escolar CIE-A33,34 
está conformado por 36 preguntas. Se concluyó que la incidencia de acoso 
escolar se presentó con una diferencia mínima para el sexo masculino con 52% y 
48% para el sexo femenino en los estudiantes del nivel secundario.  
Villacorta (2014), Situaciones de acoso escolar y su relación con el 
rendimiento académico en los estudiantes de secundaria de la I.E. Juan de 
Espinosa Medrano en el año 2013.  En su tesis se realizó un estudio cuantitativo 
descriptivo – correlaciona, la muestra fue de 95 estudiantes 3º, 4º y 5º de 
secundaria donde se aplicó cuestionario modificado de Cisneros y las actas de 
notas de los alumnos. Se pudo concluir que no hay relación significativa entre 
ambas variables donde las situaciones de acoso escolar con mayor frecuencia 
son: Mentiras, robo, apodos, gestos de intimidación. 
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Rojas (2013), en su tesis Comportamiento integral y el bullying escolar en 
estudiantes de secundaria. La muestra obtenida fue de 300 alumnos (12 a 18 
años) con un enfoque cuantitativo, se realizó una encuesta de carácter anónimo. 
Se concluye que en la institución educativa los niños afianzan sus valores, 
adquieren conocimientos, se relacionan y aprenden sus límites de control de la 
conducta los cuales son brindados por los maestros, así mismo juegan un papel 
importante la familia porque son ellos los cimientos para lograr un 
desenvolvimiento tanto en si mismo, en sus sentimientos y en la sociedad 
quedando determinado que la escuela es solo el complemento de la familia.  
Gutiérrez (2012), en su tesis Percepción y características del acoso escolar 
entre pares (bullying) de primer, segundo, tercero y cuarto año de secundaria en 
cinco instituciones educativas de la provincial de Chiclayo 2009. Su objetivo fue 
conocer la percepción y características del acoso escolar entre compañeros, se 
realizó una investigación descriptiva, no probabilístico transversal, por 
conveniencia, aplicando un cuestionario validado, donde la muestra utilizada fue 
de 675 estudiantes de 11 a 17 años. Se concluyó que todas las formas de acoso 
varían según rol. El acoso verbal, psicológico y físico son las formas más 
frecuentes de agresión, la población masculina es la que se encuentra en mayor 
riesgo de acoso escolar, se pudo confirmar la dinámica del acoso del estudiante 
en su triple papel de observador-víctima-agresor.   
Fundamentación científica 
1.2.1. Acoso escolar  
Corsi (2003), nos plantea que la humanidad ha ido desarrollándose junto a otros 
factores como violencia, conocimiento y dinero las cuales son primordiales para el 
poder humano. En su investigación Lorenz (1978), plantea que un verdadero 
instinto tiene como objetivo principal conservar a la especie. 
Se aprecia a los autores Quezada, Navarro y Mora en el:   
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“Manifiesto de Sevilla antiviolencia” (1986) la idea de una procreación 
natural   de la violencia dada como consecuencia de una estructura biológica no 
tiene una basa científica que la sustente.  
 Según Ortega 2008 bully significa (bestia, matón), donde se utilizan 
conductas para intimidar, aislar, amenazar, insultar y así doblegar a la víctima. Del 
mismo modo investigaciones realizadas reportan que los niños durante la primera 
infancia empiezan a manifestar conductas que suelen ser agresivas, es en este 
periodo de su vida donde se debe enseñar los comportamientos básicos para 
poder lograr una interacción social adecuada, asimismo, los niños que no logren 
esta interacción tienen mayor probabilidad de tener problemas serios en el futuro. 
Por ende, los docentes deben de estar capacitados para poder identificar 
conductas agresivas que no sean parte del proceso de desarrollo. 
Para Serrano (2007), el concepto de Bullying estaba definido en maltrato 
físico y/o psicológico constantemente que percibe un niño a través de 
comportamientos y actitudes negativas y así poder intimidarlo o someterlo para 
lograr la satisfacción del   agresor. 
Según Sabucedo (2007), el estudiante hará uso de la violencia como frente 
a una problemática ya que no cuenta con habilidades para poder manejar el 
conflicto presentado por una incoherencia interna que le hace percibir 
determinadas situaciones como amenazantes. 
Teniendo en cuenta Oñate y Piñuel (2007), en AVE (Escala de acoso y 
violencia escolar) define el acoso escolar como una situación constante y de 
forma continua e intencionada a través de las palabras  o físicamente  que percibe 
el niño por sus pares, comportándose de manera cruel con la finalidad de 
someterlo, amilanarlo ,intimidarlo ,amenazarlo y así poder, conseguir algo  a 
través del chantaje ,atentando su dignidad y sus derechos (p.6). 
También Mora – Merchán (2006), las agresiones pueden ser de diferentes 
maneras siendo las más comunes aquellas donde se utiliza la fuerza física como 
por ejemplo el empujar y las de manera verbal como el de insultar, reírse de 
alguien, decir cosas desagradables y las psicosociales. 
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Para Cabezas y Monge «bullying»: Significa matón o bravucón, siendo 
relacionada con conductas inadecuadas con la finalidad de intimidar, aislar, 
amenazar a través de insultos o de otras maneras (p. 23). 
También Mertz (2006), sostiene que estos comportamientos interfieren en 
el aprendizaje de los estudiantes causando tanto problemas físicos como 
psicológicos en las víctimas y, por último, el involucrase en el bullying es un riesgo 
que aumenta las probabilidades de tener una vida con problemas. 
Criag (1998), el concepto de “bullying es diferente al concepto que se tiene 
de la conducta agresiva ya que esta acción debe darse de manera consecutiva 
donde está incluida una posición de poder la cual se da de una manera no 
equilibrada (p.11).  
Oweus (1983), el “bullying” está dada por una conducta de un asedio tanto 
físico como psicológico que se da a un estudiante por un compañero realizándole 
constantes ataques. Poniendo estos repetidos ataques al agredido en una 
situación difícil de salir por la influencia de sus miedos propios (p.16). 
Dimensiones del acoso escolar 
Dimensión 1: Bloqueo social 
Oñate y Piñuel (2007), esta dimensión busca el aislamiento social de la Víctima, 
como el meterse con ella para hacerla llorar, siendo de la más complicada de 
todas las dimensiones de disuadir y suele presentarse de una manera poco 
visible, muchas veces la misma víctima no lo percibe. Dentro de las instituciones 
los agresores buscan aislar a la víctima haciendo que los compañeros no 
compartan juegos con él o no suelan relacionarse, tratando que no puedan tener 
un apoyo emocional o social. Buscando además presentar una imagen del niño 
inadecuada entre sus pares por ejemplo como alguien débil. 
Dimensión 2: Hostigamiento 
Oñate y Piñuel (2007), estas dimensiones se basan en acciones de hostigar y 
acosar psicológicamente a través del desprecio, falta de respeto y 
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desconsideración por la víctima. Teniendo como marcadores de esta escala el 
desprecio, odio, ridiculización, burla, menosprecio, motes, crueldad, manifestación 
gestual del desprecio, imitación burlesca. 
Dimensión 3: Manipulación social 
Oñate y Piñuel (2007), esta dimensión busca agrupar conductas de acoso escolar 
cuya finalidad es alterar la imagen social del niño y poner en contra de él a otros 
niños. Buscando una imagen no adecuada y negativa del victimario, donde se 
busca criticar todo lo que suele hacer o decir y así buscar que lo rechacen, los 
niños suelen acoplarse a esta manera de acoso de manera involuntaria pensando 
muchas veces que la víctima merece lo que le está sucediendo, ese concepto es 
conocido como “error básico de atribución”. 
Dimensión 4: Coacción 
Oñate y Piñuel (2007) esta dimensión busca agrupar conductas de acoso escolar 
para que la víctima la realice involuntariamente. Así el acosar mediante estas 
conductas llevan que el victimario tenga dominio total de la víctima. Con 
frecuencia las coacciones implican que el niño sea víctima de vejaciones, abusos 
o conductas sexuales no deseadas que debe silenciar por miedo a las represalias 
sobre sí o sobre sus hermanos. 
Dimensión 5: Exclusión social 
Oñate y Piñuel (2007), esta dimensión busca agrupar las conductas de acoso 
escolar que buscan excluir de la participación al niño acosado. El “tú no”, es el 
centro de estas conductas con las que el grupo que acosa segrega socialmente al 
niño.  
Dimensión 6: Intimidación  
Oñate y Piñuel (2007), esta dimensión busca agrupar aquellas conductas de 
acoso escolar que persiguen amilanar, amedrentar, apocar o consumir 
emocionalmente al niño mediante una acción intimidatoria. Con ellas quienes 
acosan buscan inducir el miedo en el niño. Sus indicadores son acciones de 
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intimidación, amenaza, hostigamiento físico intimidatorio, acoso a la salida del 
centro escolar. 
Avilés (2006), la intimidación y el maltrato entre escolares se da de manera 
repetida y es constante en el tiempo, lo cual se da cuando no hay supervisión de 
un adulto así poder someter y humillar a su víctima de manera individual o grupal 
a través conductas agresivas tanto de forma físicas, verbales y/o sociales con 
consecuencias psicológicas y así poder aislarlo del grupo. 
Dimensión 7: Amenaza a la integridad 
Oñate y Piñuel (2007), esta dimensión busca atemorizar a través de la amenaza 
que va contra la integridad física del niño o de su familia, o mediante la extorsión. 
Dimensión 8: Agresión  
Oñate y Piñuel (2007), esta dimensión busca evaluar la violencia más directa 
contra el niño, aunque no siempre ésta es la más lesiva psicológicamente. Las 
agresiones físicas, la violencia, el robo o el deterioro apropósito de sus 
pertenencias, los gritos los insultos son los indicadores de esta escala. 
Teorías del acoso escolar 
Desde la perspectiva de las distintas teorías las conductas agresivas suelen ser 
aprendidas a través del condicionamiento clásico, condicionamiento operante y 
aprendizaje social.   
Teoría del aprendizaje social 
Bandura (1976), refiere que toda conducta agresiva es el resultado de un 
aprendizaje dado a través de la imitación u observación. Esta conducta se 
reforzará   con un estímulo para él positivo. Debemos tener en cuenta que los 
hijos cuyos padres suelen ser permisivos tienden hacer sujetos más agresivos. En 
el aprendizaje social las agresiones se dan como respuesta de un aprendizaje 




Teoría conductista  
Para el conductismo la violencia escolar es una respuesta agresiva la cual se ha 
adquirido por medio de un reforzamiento y a través de un castigo se extingue, 
esta conducta es adquirida en una edad muy temprana y es muchas veces 
reforzada por su entorno social. (Palomero y Fernández, 2001 p. 23-24).   
Skinner (1997), "la conducta agresiva puede ser  una característica con la 
que nacemos y a través de  diversas situaciones específicas se desencadenas  la 
cual es plausible el valor de la sobrevivencia" (p. 46-47).El condicionamiento 
refiere que todo respuesta es el resultado de un reforzador, y sus reflejos pueden 
ser condicionados con nuevos reforzadores Para Skinner (1982), el acabar con  
un comportamiento o respuesta se debe a un reforzamiento negativo dándose 
cuando un individuo  "critica, ridiculiza, condena o físicamente ataca a otra 
persona" cuya finalidad es modificar su respuesta que se considera como 
inadecuada. (p. 82).  
Teoría ecológica 
Bronfenbrenner (1989), refiere que el sujeto está ligado a 4 niveles en la 
sociedad: 
Microsistema: Formado por su entorno cercano como la familia, escuela. 
Meso sistema: Formado también por la familia y la comunicación con la 
escuela. 
Ecosistema: Está ligada a la falta de interacción del individuo y su  entorno  
social teniendo problemas en sus relaciones sociales. 
Teoría innatista 
Teoría de la frustración 
Para Dollar y Miler (1939), se basa en que los comportamientos agresivos son el 
resultado de la frustración del sujeto por ende el sujeto se altera ante la falta de 
resolver el problema y tiende a responder de una manera no adecuada. 
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Teoría de la señal – activación 
Berkowitz (1962), refiere que la frustración es el resultado del individuo cuando 
nota que va perdiendo, esa sensación de querer ganar algo da inicio al nacimiento 
de la frustración. Donde la cólera es un componente de la agresión y la frustración 
preparando al organismo para agredir.  
Para los innatistas cuando el sujeto tiene conductas agresivas es algo 
innato y esencial para un periodo de adaptación lo cual puede ser positivo donde 
la misión de la educación es regular su expansión frente a comportamientos 
aceptables mientras que, para los ambientalistas, el medio ambiente es el 
protagonista de los comportamientos agresivos. 
Según Cerezo (2007), la agresividad tiene  diferentes factores los cuales 
suelen ser:  la edad, activación hormonal; la  incidencia en varones que en 
mujeres, factores personales; dimensiones de la personalidad con cierta 
propensión a la violencia, factores familiares; patrones de crianza y los modelos 
de interacción familiar, factores sociales; especialmente relativos a los roles 
asociados a cada individuo dentro del grupo, factores cognitivos; las experiencias 
de aislamiento social vividas, experiencias tempranas de privación social; 
asociación entre emocionalidad y agresividad. 
Cada modelo teórico explica que las agresiones tienen como origen 
distintos componentes los cuales pueden ser de índole: biológicos, emocionales, 
cognitivos, ambientales y sociológicas. También el control tiene un papel 
importante en la conceptualización de la agresión. Del mismo modo el 
comportamiento está controlado no por sí mismo; sino por su historia genética y 
ambiental. 
1.2.2. Autoestima 
William James (1890), fue el primero que abordó el tema de autoestima los 
sentimientos de auto valía del individuo , los cuales  son determinados por   sus  
logros   presentes   y sus  potencialidades (Bednar, Wells y Peterson, 1989, en 
Corral, 2005).La autoestima  guarda una relación estrecha  con  el significado y 
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valor que le otorgue cada persona , es una combinaciones  de diferentes factores 
como:  físicos, emocionales y sentimentales, los cuales  vamos moldeando  con el 
transcurso de la vida  y  determinaran nuestra personalidad. 
Alcántara citado por Naranjo (2007), “La autoestima es una meta muy alta 
en la enseñanza educativa siendo la parte central de nuestra capacidad de sentir, 
pensar, actuar etc.  Es el máximo resorte motivador y el oculto y la verdadera cara 
de cada individuo (pp.3-4). 
Según Massó (2008), la autoestima está comprendida por dos elementos 
psíquicos: La consciencia o autoconcepto que está relacionado con los rasgos de 
nuestra identidad, cualidades y características que cada uno tenemos acerca de 
nosotros mismos. El aprecio y amor que experimentamos hacia nuestra propia 
persona, hacia nuestros intereses, creencias, valores y modos de pensar. 
Para Robert B. la autoestima es la unión de las actitudes del individuo 
hacia sí mismo. Es el resultado de la interpretación de su medio cuyo factor 
principal es el sí mismo.  
Ribeiro (1997), la autoestima es la percepción que uno tiene de sí mismo, 
de las capacidades, potenciales personales, no basándose en la forma de ser 
solamente si no también tiene implicancia las experiencias que uno ha tenido. 
También Branden (1995), señala que: La autoestima es la perspectiva que 
uno maneja de sí mismos, algo que no es innato sino más bien es aprendido por 
uno mismo según las circunstancias donde juega como papel principal el valor 
que le damos sobre el concepto que tiene los demás de nuestro comportamiento. 
(p.52). 
Mávilo (2000), plantea que tener una autoestima positiva es el resultado de 
ser cada vez mejor, de hacer las cosas hacia nosotros mismos y hacia los demás 
con amor, de ser servicial, amigo, hermano y estar en constante pelea para 
mejorar nuestros defectos (Ramos 2016 p.20). 
Según Maslow, en su jerarquía de las necesidades humanas, existen dos 
aspectos importantes en cuanta a la necesidad que uno tiene del aprecio, el 
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primer aspecto está relacionado al aprecio que se tiene uno mismo basado en 
amor propio, confianza, pericia, suficiencia, etc. y el otro aspecto referido al 
respeto y estimación que nos otorgan las otras personas siendo esta última de 
mayor importancia. 
Según Stanley (1969), “Autoestima de Coopersmith, plantea que la 
autoestima forma parte de nuestra evaluación y valor de sí mismos, la cual está 
formada por nuestras creencias y actitudes, expresándolas por medio de las 
actitudes de aprobación y desaprobación, señalando el nivel en que cada sujeto 
tenga siendo capaz, competente y exitoso. Así mismo no realiza cambios 
transitorios, es estable al tiempo aceptando que en determinados momentos se 
dan ciertos cambios expresado en las actitudes que toma sobre sí mismo” (p.54). 
Para los investigadores como Coopersmith (1967), Brinkman et al. (1989), 
López y Schnitzler (1983), Rosemberg y Collarte, si bien la autoestima presenta 
diversas conceptualizaciones entre sí existen puntos básicos de coincidencia que 
debemos tener en cuenta y que son muy importantes para el desarrollo de la vida 
del ser humano, tanto en el factor emocional, cognitivo y practico. 
Dimensiones de la variable autoestima. 
Según copersmith (1976): 
Si mismo general: Se refiere a las actitudes que   presenta   el   sujeto   frente   a   
su   autopercepción o   propia   experiencia   valorativa   sobre   sus 
características físicas, sociales y psicológicas. (p.7). El concepto de sí mismo no 
solo se basa a rasgos físicos que lo definen como único sino más bien está 
acompañado de pensamiento y conciencia esta última lo lleva a relacionarlo con 
la conducta con sus atributos físicos 
Basándonos en nuestra manera de ver la vida, en las creencias sus juicios, 
vamos moldeando nuestro carácter así mismo las palabras, experiencias que 
hemos aprendido durante nuestra existencia nos han ido marcando de manera 
positiva o negativa llevándonos en ocasiones a la seguridad o la inseguridad. 
Debemos tener presente que los factores biológicos forman parte de nuestro 
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carácter y temperamento. Si vivimos en un ambiente satisfactorio por ende 
nuestra autoestima será la mejor y así seremos capaces de enfrentar los 
problemas y no dejarnos agobiar por ellos. 
Social-pares: Se encuentra construido por ítems que refieren las actitudes del 
sujeto en el medio social frente a sus compañeros o amigos. Considerando su 
capacidad, productividad, importancia y dignidad, lo cual igualmente lleva implícito 
un juicio personal que se manifiesta en las actitudes asumidas   hacia sí mismo. 
(p.7). Esta dimensión es la que tiene mayor importancia ya que es aquí donde el 
niño se siente querido aceptado por sus amigos o en caso contrario es aquí 
donde se van a dejar más huellas negativas en su desarrollo emocional, es aquí 
donde se siente que forma parte de un grupo   lo cual lo capacita para hacer 
frente a diversas situaciones. Busca integrarse a sus pares en ambos sexos. El 
niño es seguro de sí mismo con la capacidad de enfrentar situaciones, expresar 
sus sentimientos, trabajar en grupo y opiniones cuando presenta una buena 
autoestima. Aquí es donde se forma la amistad la cual es un complemento 
fundamental en el desarrollo de ser humano, donde el niño siente que pertenece a 
su grupo y sobre todo se siente aceptado (1991, citados en Hoffman, 1995). 
Hogar- Padres: Los ítems hacen referencia a las actitudes y/o experiencias del 
medio familiar en relación a la convivencia con los padres. (p.7). Recordemos que 
la familia es soporte emocional de todo niño donde se forman los sentimientos las 
normas interactúan, discuten. Entre los integrantes de la familia siempre existirán 
juegos y discusiones, pero esto determinara una  tendencia hacia uno u otro 
extremo. Clemens y Bean (1993, p.48). Según Oñate (1989) cuando hay una 
pelea o discordancia entre los padres los niños presentaran problemas 
emocionales. (p.92) Por lo tanto es importante crear un buen clima familiar donde 
el niño se sienta amado y protegido. 
Para Bonet (1994), citado por Coopersmith manifiesta: 
 “La autoestima de un niño no guarda relación directa con la posición 
 económica de la familia, ni con la educación, ni con la educación 
 sociodemográfica  del domicilio familiar , ni con el hecho de que la 
 madre  este siempre  en el  hogar lo que resulta  significativo es la 
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 calidad de la relación existente entre el niño y los  adultos que son 
 importantes en su  vida”. 
Escuela: Para coopersmith esta dimensión está relacionada con las vivencias 
que tiene el estudiante en la escuela y de sus expectativas en cuanto a sentirse 
satisfecho con su rendimiento escolar (p.7). Estudios realizados han demostrado 
que existe una relación significativa entre autoestima y rendimiento escolar. 
Según Haeussler y Milicic (1995), refiere que  el fracasar suele originar en 
el individuo sentimientos de falta de competencia generando un sentimiento de 
fracaso, trayendo consigo una disminución del logro académico lo cual repercutirá  
en su rendimiento escolar (p.23).Si el  niño  presenta una autoestima adecuada su  
expectativas académicas serán altas por ende será una niño que  se sienta 
integrado en el aula  tanto con los compañeros como con los profesores 
llevándolo a presentar conductas adecuadas. 
Teorías de la Autoestima: Según Castillo. (2015): 
Enfoque histórico: Para William James (1890), sostiene que “nuestro 
sentimiento del ser en este mundo depende enteramente de lo que apostemos ser 
y hacer por nosotros mismos” refiere que cada uno nace en diferentes contextos 
de roles sociales, los cuales son el resultado de factores como: Historia, cultura, 
familia y otra circunstancia. 
Enfoque psicodinámico Según White resalta el carácter evolutivo de la 
autoestima jugando un papel principal donde el termino competencia y efectividad   
están ligados de forma directa en la formación de la autoestima y están 
conformadas por dos fuentes: interna (a través de los propios logros del niño) y 
externa (por medio de la satisfacción que obtiene de los demás). 
Enfoque sociocultural: Para Morris Rosenberg la autoestima es como “una 
actitud positiva o negativa hacia un objeto particular, a saber, el self”. EL 
merecimiento propio es una actitud de la persona, es la variable central de la 
conducta. Dicha presencia o ausencia de merecimiento nos hace propensos a la 
experiencia y comportamientos de manera positiva o negativa. 
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Enfoque humanista: Nathaniel Branden (1969), es el primero en diferenciar la 
autoestima en base a merecimientos y competencias. Plantea la autoestima como 
algo necesario que influye mayormente en la conducta, propone que uno nace 
saber cómo satisfacer las necesidades y con el paso del tiempo aprendemos a 
satisfacer esta necesidad la cual puede ser dada por nuestra actos, actividades o 
conocimientos. 
Teoría humanista  
Esta teoría tiene como máximo exponente a Carl Rogers y refiere que las 
personas basan sus problemas en su autovaloración   la cual es percibida de una 
manera inadecuada donde suelen menospreciarse y creer no ser dignos. Toda 
persona tiene el derecho a contar con una correcta autoestima sin excepción 
ganándose el respeto incondicional tanto de su entorno como de el mismo. A lo 
largo nuestra infancia se a creado una imagen de quiénes somos, de nuestras 
fortalezas y debilidades. Hoy en día toda persona merece ser considerado y 
tratada con dignidad. 
Teoría del psicoanálisis 
Desde la perspectiva del conductismo que se centra en el «estímulo», respuesta, 
refuerzo, aprendizaje, por ende, la definición holística de autoestima no tiene 
razón de ser, en la teoría psicoanalítica la autoestima está relacionada con 
nuestro ego. Para el budismo, la ilusión de la mente es el ego, por ello consideran 
a la autoestima solo una ilusión. 
Niveles de la autoestima 
Para Coopersmith hay tres tipos de niveles (alta, media y baja):      
Autoestima Alta:  Los alumnos cuya autoestima es alta son seguros en lo que 
hacen, no se dejan convencer, se valoran y se aceptan tal como son, son capaces 
de enfrentar las situaciones difíciles y buscan diversas alternativas para poder 
lograr salir del problema y alcanzar sus objetivos. No presentan problemas para 
relacionarse con sus amigos o compañero de clase y cree en lo que hace. Valora 
el tiempo y no se preocupa por los errores cometidos en el pasado, ni por el 
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futuro. Aprende de sus errores del pasado, vive el presente. Tiene habilidad de 
poder la autoevaluarse   para poder autocorregirse. 
Autoestima Media: Los estudiantes que tiene este nivel de autoestima suelen 
caracterizarse por a presentar un nivel aceptable de sí mismo, la cual puede verse 
a veces afectada por diversas situaciones en su entorno lo cual originen una 
disminución o una elevación según su percepción, en momentos su autoestima 
puede encontrarse alta (como una secuela de un soporte externo) o puede 
encontrarse baja (secuela de alguna crítica. Suelen ser individuos   que se 
manifiesten ser personas fuertes, aunque en su interior están sufriendo, suelen 
vivir de una manera relativamente dependiente de los demás. 
Autoestima Baja: Los estudiantes con baja autoestima suelen ser inseguros, 
desconfiados de su propia capacidad tanto personal social y académicamente, les 
cuesta tomar sus propias decisiones, necesitan sentirse probados, tiene dificultad 
para poder relacionarse y adaptarse a los cambios, presentan tendencia a la 
depresión, ansiedad, presentan una visión negativa de sí mismo de no sentirse 
aceptados lo cual muchas veces lo hacen alejarse de su entorno social. Siendo 
incapaces de decidir por sí mismo por miedo a fallar, necesitan habitualmente que 
sean aprobadas sus decisiones por su entorno ya sea social o familiar. Son 
mucho más vulnerables a cualquier crítica. Culpan a los demás de sus fracasos, 
equivocaciones y debilidades. 
La Adolescencia 
Para Ferreira (2008),es un periodo de la vida,  decisiones  de manera positiva 
como equivocadas siendo más marcadas estas últimas  teniendo la necesidad  de 
sentirse apoyado por los que queremos ,más pareciendo como un velero sin 
rumbo el cual se puede detener en cualquier puerto ya sea bueno o malo  
dependiendo  de la confiabilidad y soporte de los que nos escuchan y 
comprendan, nos enseñaran lo mejor para uno  y nos guiaran por  camino 
correcto, Donde se debe  tener claro cuál sendero  tomar por ende  es muy 
importante una familia que nos conozca y pueda darse  cuenta de nuestros 
estados de ánimo. 
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Para Godínez (2007), la adolescencia es el inicio del cambio donde se 
empiezan a tomar decisiones, y más adelante uno se dará cuenta si ese camino 
tomado será positivo o negativo para uno mismo. 
El sujeto deja de ser un niño, sin alcanzar la madurez del adulto, un camino 
complicado y difícil el cual se normaliza con la llegada de la adultez. La 
adolescencia se origina  alrededor  de los 12 años  en el sexo femenino  y a los 
13 años en los hombres aproximadamente.  
La OMS la define como el periodo entre los 10 y 19 años, comprendida en 
dos fases la adolescencia temprana 10 a 14 y la adolescencia tardía 15 a 19 
años. Se distinguen dos etapas: 
La Pre adolescencia:  Donde hay un incremento hormonal. Iniciándose a los 11 
o 12 años en el sexo femenino y a los 13 o 14 años en el sexo masculino. En 
cuanto al desarrollo: 
Físico: Se  dan cambios en las mujeres como la aparición de la  menarquia, 
aumento  de  senos ,  caderas y en los varones se da la primera eyaculación, hay  
un aumento de estatura, incremento en el peso, aumento muscular, fuerza física,  
espalda más ancha, el tono de voz cambia, vellos en la cara. 
Cognoscitivo: Manejo más adecuado de la lógica (análisis y síntesis) así su 
pensamiento suele ser crítico teniendo la necesidad de sentir que muchas veces 
controla la situación lo que lo conlleva a las discusiones. En ocasiones puede ser 
un poco   fantasioso    y en ocasiones evade lo real.  
Tendencial: Buscar ser independiente, libre de sus padres por lo que 
emplea la desobediencia el pre adolescente siente la necesidad de sentir de 
alguna manera cierta seguridad de sus padres. 
Afectivo: Encontramos presencia de emociones y sentimientos intensos 
con una desproporción entre lo que siente y lo que expresa pasando de ser una 
persona agresiva hacer una persona tímida sin ninguna dificultad. Suele aparecer 
conductas externas que muchas veces no las puede controlar apareciendo en él 
tics nerviosos de diversas índoles. 
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Social: Busca valorarse, afirmarse, de afiliarse y sentirse aceptado y 
reconocido en su entorno. Su principal interés son las diversiones, el deporte . 
La Adolescencia: Se inicia entre los 13 y 18 años ocasionando cambios en el 
desarrollo: 
Cognoscitivo: en esta etapa el pensamiento es racional y objetivo hay una 
maduración del pensamiento lógico que lo hace capaz de construir sus propias 
teorías siendo capaz de razonar utilizando sus propias hipótesis. Suele fantasear   
a mayor medida. 
Motivacional: Según Schneider, en el adolescente tiene mayor énfasis los 
siguientes motivos: 
La necesidad de independencia: Independencia emocional,   intelectual,    y 
libertad de actuar. 
La necesidad de integración y de identidad  . 
La necesidad de afecto: Recibir y dar ternura, admiración,         aprobación. 
La necesidad de seguridad: Se basa en un sentimiento de certeza   en  el mundo 
interno (estima de sí, habilidades, equilibrio  emociona  la integridad física) y 
externo (económica, su status en la familia y en el   grupo). En los adolescentes el 
sentirse inseguros puede ser producto de los cambios fisiológico o también por no 
sentirse seguro de sus juicios de su perspectiva y sobre todo de la decisión que 
va a tomar. 
Afectivo: No es fácil saber si en esta etapa se da un periodo de mayor 
inestabilidad emocional.  Por lo cual se presenta cambios de humor.   
Social: En esta etapa tienden a ser más sociables teniendo un grupo más 
amplio de amigos lo cual es beneficioso para su adaptación en el medio social, 
hay una necesidad de encontrar un status en el mismo conjunto de pares, buscan 
emanciparse de su familia, aparecen rivalidades y luchas por el poder ejerciendo 
en ocasiones la agresión física, psicológica o verbal contra sí mismo o su entorno. 
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Este periodo puede ser o no difícil esto va a depender de la educación que han 
recibidos los hijos. Suele ser difícil debido a: 
Las relaciones personales con antecedentes defectuosos. 
El sentido de inutilidad por parte de los padres. 
Sobreprotección parental o por abandono. 
Dudas de parte de los padres en torno a la de sus hijos. 
Fenómeno de que los hijos se les ve siempre "niños". 
 
Teorías de la Adolescencia  
Para Hall (1905), la teoría psicológica de la recapitulación se refiere que el sujeto 
de forma individual tendrá que pasar por las mismas etapas de la historia de la 
humanidad ya que la experiencia del hombre es atribuida a los factores genéticos 
de uno mismo donde aquellas conductas que no son adecuadas en cada etapa 
desaparecen por si solos en la siguiente etapa. Describe a la adolescencia como 
un periodo difícil con gran cantidad de problemas, los cuales están en relación 
con la etapa en la cual la humanidad estaba pasando un periodo de cambios y 
transición. 
Para la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, los periodos del desarrollo 
psicosexual están establecidos por los genes. Para esta corriente con la llegada 
de la adolescencia se da por cerrada la situación edípica, y se establece una 
relación sexual con el sexo opuesto. 
Ericsson, Fromm, Horney y Sullivan no comparten esta teoría   ya que no 
creen que los instintos biológicos sean importantes en el proceso evolutivo; ellos 
basan su teoría en los factores sociales los cuales realizan cambios en el 
desarrollo y los impulsos instintivos. Para Ericsson, el yo se basa en una identidad 
según la cultura; y si los conflictos de cada etapa se resuelven de una forma 
adecuada en la siguiente etapa se desarrollará   adecuadamente y se integrará 
las experiencias anteriores a un plan de vida coherente. Ericsson refiere que la 
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frustración no es producto de la neurosis sino más bien se da cuando esta no 
tiene razón de ser ya que no va a ver ningún aprendizaje positivo, Afirma que es 
importante poder fijar la identidad del yo antes de la realización sexual. Según 
Fromm es la más importante en la etapa adolescente ya que tiene un papel 
básico de la búsqueda de la identidad y del sí mismo lo que conlleva a la 
realización del amor maduro. 
Ana Freud (1895), baso sus estudios en desarrollo del adolescente y en la 
etapa de la pubertad la cual es un componente importante en el desarrollo del 
carácter así mismo el ascetismo y la intelectualización son formas de defenderse   
básicamente de la etapa de la adolescencia. 
Otto Rank (1884-1939), basa la naturaleza del yo de una manera positiva, 
creadora y productiva. Donde el yo posee voluntad y es capaz de elegir así los 
impulsos instintivos podrán ser utilizados de una manera creativa y a la par así 
poder ser capaces de controlarlos e inhibirlos   y   elegir   entre el ascetismo y la 
promiscuidad.  
Para la psicología estructural de Spranger se necesita inhibir la gratificación 
sexual hasta lograr que se integre el amor verdadero y la sexualidad en el 
desarrollo psicológico ya que las relaciones sexuales antes de tiempo llevan a un 
desarrollo no armónico donde la sexualidad sin amor verdadero será visto como 
vivencia superficial. 
Factores desencadenantes de la agresividad en los adolescentes:   
Para Aguilar (2014 p.13) la agresividad en los adolescentes tiene su base en: 
Frustración: Transforma su perspectiva ante la frustración de una manera 
no adecuada con respuestas agresivas como el gritar, discutir, etc. La infancia y 
adolescencia es un periodo que trae diversas frustraciones.   
Sentimientos de inseguridad:  Si el sujeto se siente inseguro o amenazado 
tiende a responder con conductas violentas y agresivas. Cuando el adolescente 
no tiene la sensación de seguridad en su entorno familiar se defenderá atacando 
llegando a convertirse en un adolescente agresivo.  
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Disciplina: dura innecesaria y violenta también podrá generar en el adolescente 
respuestas agresivas, los adolescentes imitan muchas veces las conductas que 
los adultos tiene con ellos.  
Sobreprotección: Aquellos padres que no dejan que sus hijos puedan 
desarrollarse con autonomía e independencia podrán provocar en él 
comportamientos agresivos y despótica con aquellos que le protegen originando 
también sentimientos de inseguridad y temor hacia su entorno social.  
Entrenamiento incorrecto: Si al adolescente se le permite que consiga 
beneficios de un comportamiento no adecuado este persistirá en el futuro y 
utilizara esta conducta para lograr sus objetivos. 
Falta de acuerdo entre los padres: A la hora de educar traerá consigo, 
confusión, inseguridad e irritabilidad para ello los padres deben ponerse de 
acuerdo en la manera de educar a sus hijos   como castigarlos y como 
recompensar las conductas adecuadas. Así ninguno perderá la autoridad sobre el 
hijo.  
La imitación: Los padres son el principal modelo de los hijos además de ello 
tiene influencia los medios de comunicación, estos modelos muchas veces traen 
consigo componentes de frustración lo cual el adolescente puede imitar llevando a 
respuestas agresivas por la falta de autocontrol.  
El rechazo afectivo:  La inmadurez en los padres traen consigo una falta de 
capacidad para poder dar afecto, amor y seguridad al adolescente creando en los 
sentimientos inadecuados con respuestas de comportamientos agresivos.  Es por 
eso importante darles y enseñarles a los hijos el significado del amor fraternal.   
Problemas físicos: Las lesiones cerebrales pueden provocar comportamientos 
en el adolescente de hiperactividad y agresividad. 
1.3. Justificación 
Estas conductas necesitan de nuestra atención las cuales pueden representar un 
gran daño en los estudiantes   tanto para el alumno que lo sufre, lo ejerce o lo 
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contempla. Hoy en día según las estadísticas encontradas se puede observar que 
la violencia en las aulas está creando en la población escolar una fobia colectiva y 
severas secuelas. El acoso y agresión escolar puede producirse mediante 
diversas conductas según las características de cada individuo. Por ello, la 
presente investigación presenta las siguientes justificaciones: 
Justificación social 
El desafío de esta investigación se realizó partiendo de la realidad propia del 
estudiante en su entorno socio educativo y cultural, lo que constituirá un aporte a 
este centro educativo. 
Justificación teórica 
Porque en la sección del marco teórico y justificación del problema, citamos 
investigaciones con datos estadísticos sobre “bullying”, acoso escolar y 
autoestima que nos servirá para contrastar con otros estudios similares y analizar 
en el futuro otras variables. 
Justificación práctica 
Este trabajo servirá como base para poder elaborar programas preventivos y así 
disminuir la frecuencia de acoso y violencia escolar, donde se ha podido observar 
que existe una  necesidad de construir, alentar, desarrollar y estructurar una 
cultura de paz en base a una educación con valores, pero no sólo en las 
instituciones educativas  sino también en otros centros de estudios de la 
sociedad, partiendo desde los hogares, trabajando conjuntamente con las 
instituciones en general que forman parte de nuestra sociedad moderna. 
Justificación metodológica 
Abordamos el estudio de “bullying o acoso escolar y la autoestima”, a través de 
una metodología cuantitativa como de la cualitativa, logrando superar sus 
debilidades y así poder beneficiarnos de sus fortalezas, originando de esta forma 
una investigación más fuerte y rigurosa, teniendo en cuenta instrumentos de 
medición, la incidencia y prevalencia, variables asociadas y características de la 
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muestra. La validez y confiabilidad se determinará mediante la aplicación de los 
test a una muestra piloto de 30 estudiantes nivel secundaria de la institución 
educativa. Posterior a dichos procedimientos los instrumentos podrán ser 
utilizados por futuros investigadores para medir las variables en mencionadas. 
Justificación pedagógica 
Porque servirá para abarcar la problemática adoptando estrategias necesarias 
para hacer frente a esta situación y a sus consecuencias en el desarrollo del 
aprendizaje y buscando desarrollar en los estudiantes y docentes habilidades que 
permitan una óptima convivencia escolar, por ende, no solo debemos poner 
atención en la teoría sino también en concientizar el cambio de aptitud para lograr 
una mejor formación como seres.  
1.4. Problema 
Realidad problemática. 
Cuando planteamos el problema de manera correcta los resultados obtenidos 
cuentan con una mayor exactitud de obtener respuestas satisfactorias. Muchas 
veces se sabe lo que se desea investigar, pero no muchas veces se sabe plasmar 
en forma clara, precisa y accesible teniendo que realizar un mayor esfuerzo para 
poder trasmitir los pensamientos en términos que puedan ser (Ackoff 1967).    
Para Landázuri (2007), desafortunadamente en las instituciones suelen 
aparecer situaciones conflictivas que logran desbordar la capacidad del 
adolescente para poder manejarlo de manera adecuada y no concurran a actos 
violentos para buscar solución dando de esta manera el inicio a situaciones de 
constantes abusos entre los mismos compañeros. En las Instituciones educativas 
tanto nacionales e internacionales el acoso escolar dado en los estudiantes tiene 
consecuencias físicas y psicológicas que conllevan problemas como depresión, 
baja autoestima, inseguridad, estrés, dolor de cabeza, dolor de estómagos, falta 
de control de esfínteres. Hay que tener en cuenta   que a pesar de tener rasgos 
comunes por el poder en el momento de interpretar las consecuencias y la mejor 
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manera de poder intervenir en el problema existe una especificidad la cual 
debemos de reconocer y tener en cuenta para lograr la mejor solución. 
Según Garaigordobil y Oñederra (2010), el acoso escolar está presente en 
todos los países en que se ha estudiado. Se debe tener en cuenta que los datos 
de prevalencia no son homogéneos lo cual no depende de que encontramos 
presente en mayor o menor grado el acoso escolar y sus diferentes formas, los 
datos no son fáciles de comparar hay que   tener en cuenta los diversos 
instrumentos y métodos utilizados en las investigaciones.  
Olweus (2000), fue el primero en realizar investigaciones acerca del acoso 
escolar y además acuñó el término debido a un incremento comportamientos 
violentos en los salones de clase. Con el paso de los años se ha visto un gran 
interés por esta problemática la cual ha ido creciendo de manera alarmante 
especialmente en América Latina. 
Actualmente hay poca atención en cuanto al acoso escolar en las escuelas 
y las consecuencias negativas para los alumnos que conviven en un clima de 
agresión y hostilidad. Ortega y Mora Merchán (2000). A través de la literatura 
científica se ha podido establecer una relación existente entre los problemas de 
victimización y la baja autoestima. En cuanto a los resultados relativos a la 
asociación entre el comportamiento agresivo y la autoestima de los agresores 
o bullies son mucho más contradictorio. Algunos investigadores refieren que 
aquellos adolescentes con comportamientos agresivos tienen una autoestima baja 
en relación de los que no presentan conductas problemáticas, otros refieren que 
aquellos que suelen agredir presentan una perspectiva valorativa de manera 
positiva de sí mismo mostrando niveles de autoestima regular o incluso alto. 
Estévez, E., Martínez, B. Y Musitu, G. (2006). 
Para Strayhorn, (2011), El estrés continúo originado por los asaltos físicos, 
las amenazas, la coerción y la intimidación puede cobrar un precio caro a la 
psique del niño, con el tiempo. El abuso podría terminar en algún momento, pero 
el daño psicológico, del desarrollo, social y emocional puede persistir por años, o 
por toda la vida. En muchos hogares no se refleja el amor, el respeto, la 
comprensión entre sus miembros muchas veces existe un clima de violencia 
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como golpes, insultos, falta de comunicación, falta de valores, llegando a tener a 
adolescentes con conductas agresivas las cuales son expresadas en las 
escuelas. Cada persona le da un valor al concepto de autoestima, el deseo de 
sentirse bien y un sentido de vida, cuando existe   un autoconcepto negativo esto 
conlleva a una frustración y ansiedad en el individuo. Hay que tener en cuenta 
que la adolescencia es una etapa difícil  donde uno deja de ser niño para 
convertirse en adulto y donde tratara de buscar su identidad, independencia y el 
hecho de ser reconocido por los demás, teniendo que adaptarse a cambios 
físicos, sociales y psicológicos. 
En Latinoamérica existen un estudio realizado en 11 países de Europa 
(2011), con niños en edades que oscilan 8 a 18 años, mostró una prevalencia de 
20.6%, siendo la de menor prevalencia en Hungría con 10.5% y la de mayor en 
Reino Unido con 29.6%. Por otro lado, en EEUU se reportan altas prevalencias de 
acoso escolar: un primer estudio realizado en estudiantes de 8° a 12° se encontró 
un 56% de abuso escolar. La organización británica contra el acoso juvenil, ‘Beat 
Bullying ‘, alerta acerca de la repercusión del problema, “en la UE, el acoso y 
maltrato por bullying lo sufren alrededor de 24 millones de niños y jóvenes al año”. 
Según la organización, siete de cada diez jóvenes han experimentado alguna 
forma de acoso o intimidación, ya sea verbal, psicológica, física o a través de las 
nuevas tecnologías de la comunicación. Informes de la ONU señalan que en 
Europa el ranking por incidencia de bullying es, por este orden, Reino Unido, 
Rusia, Irlanda, España e Italia. El 78% de los adolescentes que termina por 
suicidarse fue acosado en la red y en la vida real.  
En los adolescentes muchas veces estos cambios se dan de manera tan 
rápida que se les hace difícil adaptarse a ellos. La víctima se siente maltratada en 
un grado muy fuerte lo cual la conlleva a entrar en un cuadro depresivo, En el 
caso de las niñas son más propensa a pasar por esta situación. La depresión 
suele causar en el individuo una irritabilidad momentánea, en el caso de los 
varoncitos cuando entren a un cuadro depresivo tienden a permanecer en su 
habitación. Estos cuadros depresivos vienen acompañados de una sensación de 
melancolía y suelen presentarse con mayor fuerza durante la mañana. Los 
sujetos depresivos son propensos a culparse de todo lo que sucede en su 
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entorno, ocasionándole problemas psicológicos el cual suele caracterizarse por 
una tristeza profunda y desarreglos hormonales (Valencia, 2012). 
Según un estudio de García refiere que el bullying o acoso escolar se suele 
aparecer desde la primera infancia y afecta entre el 7% y 10% de estudiantes 
limeños. Esta problemática no se termina al retirarse del salón de clases, las 
consecuencias originadas en el factor psicológicas suelen acompañarlo hasta 
adultos, y especialmente cuando muestran una personalidad tímida o rencorosa. 
En nuestro contexto peruano la problemática del acoso escolar está muy 
presente en las instituciones, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas (DEVIDA, 2012) en investigaciones realizadas sé pudo concluir que a 
prevalencia de las víctimas del acoso escolar supera el 40% de los estudiantes de 
nivel secundario. En estudios realizados en Ayacucho, Cusco, Junín incluyendo la 
capital se pudo constatar que las víctimas muestran una prevalencia de 47%. Las 
características y manifestaciones del acoso escolar según los estudios nacionales 
se expresan como ignorancia (28%), exclusión (22%), discriminación (21%), 
violencia física (24%) y acoso sexual (10%). Los compañeros que defienden a las 
víctimas (65%). Los padres y maestros no intervienen frente al acoso. El Sistema 
de reporte de casos de violencia escolar (Siseve-2014) del Ministerio de 
Educación refiere que 30 estudiantes al día en nuestro país sufren algún tipo de 
acoso escolar representando el nivel más alto de esta problemática de 
Latinoamérica, especialmente en zonas de la selva. En nuestro país solo el 10% 
de los colegios nacionales está afiliado a este sistema habiendo la mayor 
incidencia del “bullying” en las zonas de Lima, Ayacucho, Puno y Huancavelica.  
En la última investigación hecha por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y la 
Unesco (2016), se realizó una encuesta en la cual se obtuvo que el 44% de los 
jóvenes en Lima y Callao ha sufrido hostigamiento o acoso en su institución 
educativa. Un 14% en algún momento quisieron quitarse la vida y lo resumen 
como “Era como ir todos los días al matadero”. EDUVIDA (2016) en una 
investigación titulada “Violencia escolar (bullying) en colegios estatales de 
primaria en el Perú” efectuado en Lima este, Cusco, Junín y Ayacucho, Se 
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evidencio que el Bullying estaba presente en un 47 %, de la población, el 34% de 
las víctimas no comunican a nadie la agresión. A un 65% de compañeros no les 
interesa defender a las víctimas. Otro estudio en estudiantes de secundaria de 
colegios estatales de la costa, sierra y selva del Perú, reporta prevalencias tan 
altas como 50.7%, dicho estudio presenta prevalencias mayores en la selva 
(65.8%), seguido de la costa (52.3%) y por último la sierra (45%). 
A nivel local la población del presente estudio se encuentra ubicada en el 
distrito del Agustino, en la Provincia de Lima, una población que está 
caracterizada altos índices de inseguridad ciudadana, disfuncionalidad familiar, 
deserción escolar, la población es de un nivel económico bajo. Se pudo observar 
que existe una problemática en el acoso escolar y la autoestima en los 
estudiantes agresores como los agredidos. Las agresividades en las aulas 
generan un desnivel en la autoestima, se ha podido observar que los estudiantes 
manifiestan conductas no adecuadas fuera y dentro del aula donde las 
manifestaciones que presentan los alumnos de sus conductas agresivas es la 
respuesta de su personalidad, de lo que ellos creen, de cómo actúan, como se 
valoran y se defienden, siendo responsables de sus actos y aceptando ser feliz o 
no. Se ha podido observar que estos alumnos se muestran rebeldes, se tiran 
golpes, insultos siempre queriendo tener la razón, disfrutan humillar y sobre todo 
sintiendo tener el poder absoluto sobre su entorno, estas conductas suelen 
originarse fuera del aula muchas veces en el recreo donde no existe una buena 
supervisión de los profesores. Debemos tener en cuenta que muchas de estas 
conductas son adquiridas en la infancia   y que tienen base en el hogar viniendo   
muchos de ellos de familias disyuntivas donde los padres no juegan el rol que les 
corresponde. Las instituciones educativas  es una de las principales fuentes  para 
el desarrollo del adolescente,  las interacciones  dadas en las escuelas ayudan al 
adolescente a poder desarrollar áreas afectivas y psicosociales ayudando a las 
relaciones con su entorno social para lograr el desarrollo psicológico .Todos  
merecen vivir en una sociedad donde no excista  la descriminacion  solo se debe 
poner énfasis en  disfrutar, vivir en plenitud y equilibrio,  y sobre todo a recibir 
amor y atención de los progenitores y así poder contar con una adecuada salud 
mental. La falta de confianza en sí mismo ya sea en la adolescencia o en la niñez 
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puede ser un problema serio. Aquellos jóvenes que suelan presentar una 
autoestima baja o nula suelen ser personas solitarias, torpes para relacionarse 
con sus pares llegando a ser   sensibles a las críticas   por ende es importante 
poder analizar nuestra problemática local para poder intervenir. Recordemos que 
vivimos en una sociedad conflictiva. 
Formulación del problema 
Problema general 
¿Qué relación existe entre Acoso escolar y autoestima en estudiantes del VII 
ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino? 
Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre el factor de hostigamiento y autoestima en estudiantes 
del VII ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino? 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre el factor intimidación de y autoestima en estudiantes 
del VII ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino? 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre el factor de coacción y autoestima en estudiantes del 
VII ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino?   
Problema específico 4 
¿Qué relación existe entre el factor de bloqueo social y autoestima en estudiantes 
del VII ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino? 
Problema específico 5 
¿Qué relación existe entre el factor de agresión y autoestima en estudiantes del 
VII ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino? 
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Problema específico 6 
¿Qué relación existe entre el factor de manipulación y autoestima en estudiantes 
del VII ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino? 
Problema específico 7 
¿Qué relación existe entre el factor de exclusión social y autoestima en 
estudiantes del VII ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino? 
Problema específico 8 
¿Qué relación existe entre el factor de amenazas y autoestima en estudiantes del 
VII ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino? 
1.5 Hipótesis 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), las hipótesis “son las guías para 
una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se 
definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado” (p. 92). En esta 
investigación se plantearon las siguientes hipótesis: 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre acoso escolar y autoestima en estudiantes del 
VII ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino. 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre el factor de hostigamiento y autoestima 
estudiantes del VII ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino. 
Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre el factor intimidación y autoestima en 
estudiantes del VII ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino. 
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 Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa entre el factor coacción y autoestima en estudiantes 
del VII ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino. 
Hipótesis específica 4 
Existe relación significativa entre el factor bloqueo social y autoestima en 
estudiantes del VII ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino. 
Hipótesis específica 5 
Existe relación significativa entre el agresión y autoestima en estudiantes del VII 
ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino. 
1.6 Objetivos 
Objetivo General 
Determinar la relación entre el acoso escolar y autoestima en estudiantes del VII 
ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino. 
Objetivo Específico 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre el factor de hostigamiento y autoestima en 
estudiantes del VII ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino. 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre el factor de intimidación y autoestima en estudiantes 
del VII ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino. 
Objetivo específico 3  
Determinar la relación entre el factor de coacción y autoestima en estudiantes del 




Objetivo específico 4 
Determinar la relación entre el factor bloqueo social y autoestima en estudiantes 
del VII ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino. 
Objetivo específico 5  
Determinar la relación entre el factor de agresión y autoestima en estudiantes del 
VII ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino. 
Objetivo específico 6  
Determinar la relación entre el factor de manipulación y autoestima en estudiantes 
del VII ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino. 
Objetivo específico 7 
Determinar la relación entre el factor de exclusión social y autoestima en 
estudiantes del VII ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino. 
Objetivo específico 8 
Determinar la relación entre el factor de amenaza a la integridad y autoestima en 

































2.1. Identificación de variable 
Variable 1: Acoso escolar. 
Definición conceptual  
El acoso escolar  está constituido  con un continuo y e intencional  conjunto de 
maltrato de ejercer una persona  sobre otra  cuyo objetivo  es someterlo para 
poder ejercer  dominio sobre él  dejando de lado sus derechos Oñate y Piñuel 
(2007) . 
Definición operacional  
Se medirá a través de 8 dimensiones que contiene el cuestionario Ave. El Ave 
tiene sus bases en los trabajos de equipo de investigación Cisneros y del instituto 
de Innovación Educativa y Desarrollo Directivo. Donde están incluidas 50 ítems 
donde el niño expresara la constancia con que se registran los diferentes tipos de 
acoso. Evaluando la frecuencia en función a tres categorías: nunca, pocas, Veces 
o muchas veces. Test AVE mide el acoso y violencia escolar.         
Este instrumento consta de 8 escalas: 
Hostigamiento. (A), intimidación. (B), coacciones (D), bloque social (E), 
exclusión social (F), manipulación social. (G), agresiones. (H), robo(o). 
Variable 2: Autoestima  
Definición conceptual  
La autoestima no sólo es un valor personal que uno mismo tiene es el conjunto de 
actitudes   favorables  que    tenemos , estás   actitudes se expresan   en la 
capacidad que uno tiene para poder enfrentar los problemas y retos que se dan 
durante nuestra vida. Coopersmith (1992). 
Definición operacional  
La escala de autoestima está elaborada con 58 ítems, las cuales permiten medir 
la autoestima en las 4 áreas mencionadas. Los cuales tienen alternativas de 
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respuestas: si (1), no (0). Medir las actitudes valorativas hacia sí mismo en las 
áreas académica, familiar y personal de la experiencia de un sujeto. 
2.2. Operacionalización de variables. 
 
Tabla 1.  
Matriz de operacionalización de la variable acoso escolar 






            
Hostigamiento(A) 
 



































Evaluá actos contra    
la voluntad del niño 
            
18, 19,20,21 
 




Bloqueo social Evaluá bloquear 
socialmente al niño 
22,23 24,25, 








Busca evaluar la 
violencia más directa 









Manipulación  Distorsionan la 
imagen social del niño 
y “envenenar 
             











Buscan excluir de la 
participación del niño 
















amilanar mediante las 
amenazas contra la 
integridad física del 
niño o de su familia 
        
           47,48 
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Escala ordinal politomica (2016) 
 
Tabla 2.   




Escala   de 







actitudes de uno 










Baja autoestima (0-8) 
Promedio (9-18) 





sujeto en el 
medio social 





Baja autoestima (0-5) 
Promedio (6-11) 





el medio familiar 





39,40,41,42    
Baja autoestima (0-5) 
Promedio (6-11) 
Alta autoestima (12 -16) 
Escuela 
Evalúa las 
vivencias en la 
escuela y sus 
expectativas 





, 47, 48 
,49,50 
Baja autoestima (0-5) 
Promedio (6-11) 
Alta autoestima (12 -16) 
 
2.3. Metodología 
El método de investigación empleado fue el método hipotético deductivo. 
Bernal (2006)  manifestó que “el método  hipotético deductivo consiste  en 
un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y 
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busca  refutar o aceptar tales hipótesis deduciendo de ellas, conclusiones que 
deben confrontarse con los hechos” (p.56). En el presente estudio se redactaron 
las hipótesis y luego se comprobaron mediante la prueba estadística Rho de 
Spearman. 
2.4. Tipo de estudio 
El presente estudio es de tipo aplicada. Murillo (2010) al respecto sostuvo que:  
La investigación aplicada recibe el nombre de “investigación práctica o 
empírica”, que se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 
conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de 
implementar y sistematizar la práctica basada en investigación. El uso del 
conocimiento y los resultados de investigación que da como resultado una forma 
rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad. (p.33).  
El nivel o alcance de investigación es correlacional. Al respecto, Yuni y 
Urbano (2006) señalaron que En los estudios correlacionales se quiere demostrar 
la relación que existe entre dos o más variables, sin que se pueda identificar 
cuáles son las variables independientes y dependientes. Un estudio correlacional 
pretende determinar si existe relación entre las variables A, B, C y D. El propósito 
de un estudio de este tipo es saber cómo se puede comportar una variable, 
conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionada (p.81) 
El enfoque de investigación es cuantitativo. Al respecto, Ruiz (2006), 
manifestó que: El enfoque cuantitativo es una forma de ver la realidad que tiene 
como base el paradigma positivista. Desde este enfoque se tiene como principio 
la búsqueda de conocimiento objetivo, esto es no afectado por las subjetividades 
de las personas que se involucran en el proceso: la persona investigadora y las 
personas que se van a conocer. Por eso desde este enfoque se procura una 
observación controlada del objeto de conocimiento y se mantiene la distancia 
entre éste y el sujeto que conoce, procurando una observación desde fuera, o sea 





El diseño de la investigación es no experimental, de corte transversal. Se 
denomina no experimental porque no se realiza experimento alguno, y no se 
aplica ningún tratamiento o programa, es decir, no existe manipulación de 
variables, observándose de manera natural los hechos o fenómenos, es decir tal y 
como se dan en su contexto natural (Soto, 2015). 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) sobre el corte transversal 
señalaron que los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan 
datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir 
variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como 
tomar una fotografía de algo que sucede. (p.151). El esquema del diseño no 
experimental, transversal, correlacional utilizado fue el siguiente 
 
Donde: 
M es la muestra 
O1 es la observación de la variable acoso escolar  
O2 es la variable autoestima   
r es la correlación entre dichas variables. 
 
2.6. Población, muestra y muestreo 
Población 
La población según Kerlinger y Lee (2002, citado en Soto, 2015) “Es el grupo de 
elementos o caso, ya sean individuos, objetos o acontecimientos, que se ajustan 
a criterios específicos y para los que pretendemos generalizar los resultados de la 
investigación. También es conocido como la población objetivo o universo” (p.68). 
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En el presente estudio, la población estuvo conformada por 490 
estudiantes del VII ciclo, de las instituciones educativas:  Toribio Rodríguez de 
Mendoza, Perú-Japón y Héroes de la breña, de la Red 13, El agustino 2017.   
 
Tabla 3.  
Población 
N°           Institución Educativa        Número de niños 
1   Toribio Rodríguez de Mendoza   160 
2  Perú Japón    175 
3  Héroes de la breña   155 
 TOTAL               490 
  Nota: Nomina de matrícula 2016 
Muesra 
Para la presente investigación, el grupo maestral ha sido seleccionado tomando 
en cuenta un tipo de muestreo aleatorio simple; de un universo de 490 niños, 
todos ellos de edades entre 14 y 16   años, la muestra quedó compuesta por 
216.El tamaño de la muestra (n) se obtuvo de la fórmula de Arkin y Colton con un 
nivel de confianza del 95%, d=0,05; N=490; Z=1,96; P=0,5; Q=0,5. 
 
 
N =Estudiantes del VII ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino. 
Z= Valor de la distribución normal para un nivel de confianza de 95% 
d= Error aceptable 
P= Posibilidad de muestra. 
Q= Posibilidad de fracaso (P-1) 
 
                               n    =    490x3,8416x0,5x0,5             = 216 
                                     0,025X (490-1) +3,8416X0,25 











Para obtener el tamaño de la muestra se utilizará la siguiente formula. 
                             n      = n1  
                   N        N1 
Luego hallando la muestra de: 
Institución Educativa Toribio Rodríguez de Mendoza cuya población es de 
160 
             216     =     n1 = 70    
                        490       160 
Institución Educativa Perú – Japón cuya población es de 175 
             216     =     n1 = 77    
                         490        175 
Institución Educativa Héroes de la breña cuya población es de 155 
                      216     =     n1 = 69    
                        490       155 
Tabla 4.   
Muestra de estudio 
                  Institución Educativa Muestra 
   
Toribio Rodríguez de Mendoza      70 
Perú Japón      77 
Héroes de la breña      69 
Nota: Nomina de matrícula 2016 
 
Muestreo  
Para este caso se utilizará la técnica de muestreo probabilístico por estratos, al 
respecto es probabilística porque según Hernández et ál. (2010), “todos los 
elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se 
obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra, 





Criterios de selección  
De inclusión:  
Alumnos de un colegio estatal mixto del distrito del Agustino.  
Que cursen el VII ciclo de nivel secundario  
Sus edades comprendidas entre los 13 y 17 años.  
De exclusión:  
Alumnos que se nieguen a participar  
Que no responda a 10 los ítems del cuestionario.  
Que las respuestas al cuestionario sean perseverativas.  
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica de recolección de datos 
Según Tamayo (1999), la técnica es “la expresión operativa del diseño de 
investigación y que específica concretamente como se hizo la investigación (p. 
126). Así mismo Bizquera (1990), define las técnicas como: “Aquellos medios 
técnicos que se utiliza para registrar observaciones y facilitar el tratamiento de las 
mismas” (p. 28).  
Bizquera (1990), define las técnicas como: “aquellos medios técnicos que 
se utiliza para registrar observaciones y facilitar el tratamiento de las mismas” (p. 
28).  
Se utilizó la técnica de la encuesta, Méndez (2008) indicó: Esta técnica se 
hace por medio de formularios, los cuales tienen aplicación a aquellos problemas 
que se pueden investigar por métodos de observación, análisis de fuentes 
documentales y demás sistemas de conocimiento .La encuesta permite el 
conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las opiniones de los individuos 




Instrumentos de recolección de datos 
Para aplicar los instrumentos de recolección de datos se tuvo en cuenta los 
siguiente: Que todo instrumento debe cumplir con dos requisitos fundamentales 
para ser considerado para una investigación científica: confiabilidad y validez; 
comprendiendo dichos requisitos en la presente investigación se aplicó 
instrumentos ya validados y confiables por investigadores nacionales e 
internacionales; sin embargo, ambos han pasado nuevamente por un proceso de 
validez y confiabilidad.  
Los instrumentos aplicados fueron la escala de acoso y violencia escolar 
(AVE) y la escala de autoestima de coopersmith.  
Tabla 5.  
Ficha técnica del cuestionario de la variable acoso escolar 
Aspectos 
Complementarios 
                                          
                                         Detalles 
Objetivo  Evaluación de la violencia y el acoso psicológico y   físico recibido en el 
entorno escolar y de sus daños asociados 
 
Contenido  
La escala cuenta de 50 ítems o preguntas en las que el niño evalué la 
frecuencia en función a tres categorías, las escalas están dividas en 8 
dimensiones 
Tiempo de duración  Variable, de 25 a 35 minutos. 
Lugar  Colegio Toribio Rodríguez de Mendoza, José de la torre Ugarte, Héroes 



















pocas veces (1) 
Muchas veces (2) 
Rango 0-60 MUY BAJO 
61-80 MEDIO 
81-95 ALTO 
96-99 MUY ALTO 
 
Nota: Adaptado para el estudio de acoso escolar 
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Tabla 6.  







“AUTOESTIMA COOPERSMITH, considera a la autoestima 
como la parte evaluativa y valorativa de nosotros mismos, 
constituida por el conjunto de creencias y actitudes de una 
persona sobre sí mismo. se expresa a través de sus actitudes 
de aprobación y desaprobación, indicando el grado en que 




Escala de autoestima de coopersmith La escala de 
autoestima está elaborado con 50 ítems, las cuales permiten 
medir la autoestima en las 4 áreas mencionadas 
Tiempo de duración  30 minutos  
Lugar Colegio Toribio Rodríguez de Mendoza, José de la torre 
Ugarte, Héroes de la breña 
Administración  Individual colectiva 
 
Dimensiones  
 Si mismo 
 Social- Pares 
 Hogar – Padres 
 Escuela 
Escalas   SI (1) 
 NO (0) 
   
Rango 
 Baja Autoestima (0 a 24)  
Promedio bajo (25 a 49) 
Promedio alto (50 a 74) 
Alta autoestima (75 a 100) 
 
Nota: COOPERSMITH (adaptado por Leyla Nuñez Guillen) 
 
 
Validez de los intrumentos 
Para Hernández, Fernández, y Baptista (2010), la validez de un instrumento, “se 
refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 
medir” (p. 201). Se aplicó la validez de contenido a través del juicio de tres 
expertos conocedores del área de psicología educativa. Se evaluó la claridad, 
pertinencia y objetividad de los instrumentos. El resultado de la validez de ambos 




Validez y confiabilidad 
Para determinar la validez y confiabilidad de los instrumentos se aplicó una 
evaluación piloto a 30 estudiantes de secundaria de otra institución educativa, los 
cuales presentan las mismas condiciones y características de la población 
objetivo.   
Validez de los intrumentos 
Para Hernández, Fernández, y Baptista (2010), la validez de un 
instrumento, “se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable 
que pretende medir” (p. 201). 
 Se estableció una validez de contenido a través del juicio de tres 
expertos conocedores del área de psicología educativa. Los 3 expertos son 
magíster en psicología educativa. En dicho procedimiento se evaluó la claridad, 
pertinencia y objetividad de los ítems con respecto a la variable a medir. 
Terminado el procedimiento de validación se determinó que ambos cuestionarios 
son aplicables, es decir los instrumentos son válidos. La prueba piloto fue tomada 
en diciembre del 2016. 
 
Tabla 7.  




       Expertos 
 Acoso escolar 
             y  
Aplicable 
Aplicable 
Dr. Ulises Córdova García 
Dr.Rosmery Reggiardo Romero   
Mg. Daniel N. Yoqui Takaesu     Autoestima Aplicable 
Nota: La fuente se obtuvo de los certificados de validez de los instrumentos. 
 
Confiabilidad  
Para Hernández, Fernández, y Baptista (2010), la confiabilidad de un instrumento 
de medición “se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo 
u objeto produce resultados iguales” (p.200). 
Para los resultados de la confiabilidad en la variable acoso se utilizó la 
prueba de Alfa de Cronbach, en vista que los instrumentos, Para la variable 
autoestima se aplicó prueba de confiabilidad de Richardson (KR20) = 0,876. Se 
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aplicó una la prueba piloto en una muestra de 30 alumnos. El resultado de la 
confiabilidad para ambos instrumentos es de fuerte confiabilidad.  
Tabla 8.  
Resultado de confiabilidad del instrumento Acoso escolar 
Cuestionarios Alfa de Cronbach N.º de ítems 
 Acoso escolar 0,854 50 
 Nota: Cálculo estadístico aplicado en la prueba piloto (2016) 
 
Según la tabla 8, se observó que el coeficiente de Cronbach para la 
variable de acoso escolar fue de o,854. Las pruebas están constituidas por 50 
ítems fueron confiables y la confiabilidad fue de alta confiabilidad y fuerte 
confiabilidad respectivamente. 
 
Tabla 9.  




Nota: Cálculo estadístico aplicado en la prueba piloto (2016) 
 
En la tabla 9 la prueba de confiabilidad de la variable Autoestima es de 
Kuder Richardson (KR20) = 0,876 indicó que el instrumento sobre autoestima 
tiene alta confiabilidad. 
2.8. Método de análisis de datos 
La fase de análisis de datos se realiza con el objetivo de describir las variables y 
comprobar las hipótesis correlaciónales de estudio. Los resultados serán 
presentados en tablas, tanto en la descripción de los niveles como prueba de 
hipótesis. Es así que posterior a la aplicación de los instrumentos que miden 
ambas variables, se elaborará una base de datos que será sometida a los 
siguientes análisis de datos: Para probar las hipótesis (análisis inferencial) se 
utilizó la prueba de coeficiente de correlación de Spearman en vista que las 
variables estudiadas son de naturaleza cualitativa en escala ordinal. 
 
            Cuestionario 
 
 Richardson (KR 20)  N.º de ítems  
            Autoestima                   0,876           50 
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El estadístico de Spearman es: 
Donde: 
D= Diferencias entre variables 
N= Número de parejas analizadas 




Hernández, Fernández y Baptista (2006) considera los valores de -1 a +1 
pasando por el 0, los valores negativos indican correlación negativa y los valores 
positivos expresan correlación positiva como se describe a continuación: 
 
Descripción:        Rango de valores: 
No existe correlación     0.00 
Existe correlación muy débil   0.01-0.24 
Correlación débil positiva     0,25-0,49 
Correlación positiva media   0,50-0,74 
Correlación positiva de consideración  0,75-0,89 
Correlación positiva fuerte    0,90-0,99 
Perfecta correlación    1.00 
2.9. Aspectos éticos 
Utilizando el software estadístico SPSS versión 21. De acuerdo  a las 
características de la investigación se consideró los aspectos éticos que son 
fundamentales ya que trabajan con adolescentes .El presente estudio consideró 
éticamente ciertos criterios, sobre la información que se recopiló de la muestra y 
el objetivo, donde a cada individuo que participó se le puso en conocimiento que 
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la información recolectada será únicamente para la investigación, además se les 
explicó que no  se mencionará el nombre de  los participantes, sus respuestas 
serán codificadas asignándoles un número. Se le informo además de los 
objetivos, la importancia del estudio, la importancia de su participación y resaltar 

























3.1. Descripción  
3.1.1. Descripción de los resultados de la variable: Acoso escolar 
Tabla 10.  
Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según su percepción 
sobre el nivel de acoso escolar 
Nivel de acoso escolar Frecuencia Porcentaje (%) 
 Bajo 0 0% 
 Promedio 210 97% 
 Alto 6 3% 
 Total 216 100% 
 
 
Figura 1. Distribución porcentual de estudiantes según su percepción sobre el 
nivel de acoso escolar 
De la tabla 10 y figura 1, se observa que ningún estudiante percibe como nivel 
bajo el acoso escolar, el 97% manifiesta que el nivel es promedio y el 3% 
considera que es alto. De los resultados obtenidos, se concluye que el nivel de 
acoso escolar a los estudiantes del VII ciclo, de las instituciones educativas de la 
Red 13, del Agustino, tiene una tendencia al nivel promedio. 
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3.1.2. Descripción de los resultados de las dimensiones de la variable: 
Acoso escolar.   
 
Tabla 11.  
Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según su percepción 
sobre el nivel de acoso escolar por dimensión 
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Figura 2. Distribución porcentual de estudiantes según su percepción sobre el 
nivel de acoso escolar por dimensión 
 
De la tabla 11 y figura 2, el nivel de hostigamiento percibido por los estudiantes 
del VII ciclo, de las instituciones educativas de la Red 13, del Agustino, tuvo una 
tendencia al nivel promedio con un 87%; el nivel de intimidación tuvo una 
tendencia al nivel promedio con un 67%; el nivel de coacciones tuvo una 
tendencia al nivel promedio con un 89%; el nivel de bloqueo tuvo una tendencia al 
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nivel promedio con un 60%; el nivel de agresión tuvo una tendencia al nivel 
promedio con un 80%; el nivel de manipulación tuvo una tendencia al nivel 
promedio con un 89%; el nivel de exclusión tuvo una tendencia al nivel promedio 
con un 52%; por último, el nivel de amenaza a la integridad tuvo una tendencia al 
nivel promedio con un 62%. 
3.1.3. Descripción de los resultados de la variable: Autoestima 
 
Tabla 12.  
Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según su nivel de 
autoestima 
Nivel de autoestima Frecuencia Porcentaje (%) 
 Baja autoestima 50 23% 
 Promedio 131 61% 



































Figura 3. Distribución porcentual de estudiantes según su nivel de autoestima 
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De la tabla 12 y figura 3, se observa que, el 23% de los estudiantes presenta baja 
autoestima, el 61% en el nivel promedio y el 16% tiene alta autoestima. De los 
resultados obtenidos, se concluye que el nivel de autoestima de los estudiantes 
del VII ciclo, de las instituciones educativas de la Red 13, del Agustino, tiene una 
tendencia al nivel promedio. 





Tabla 13.  
Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según su nivel de 
autoestima por dimensión 
Nivel de autoestima 
Si mismo Social pares Hogar padre Escuela 
fi % fi % fi % fi % 
Baja autoestima 54 25% 179 83% 156 72% 129 60% 
Promedio 119 55% 37 17% 60 28% 87 40% 
Alta autoestima 43 20% 0 0% 0 0% 0 0% 
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De la tabla 13 y figura 4, el nivel de autoestima si mismo de los estudiantes 
del VII ciclo, de las instituciones educativas de la Red 13, del Agustino, tuvo una 
tendencia al nivel promedio con un 55%; el nivel de autoestima social pares tuvo 
una tendencia al nivel de baja autoestima con un 83%; el nivel de autoestima 
hogar padre tuvo una tendencia al nivel de baja autoestima con un 72%; por 
último, el nivel de autoestima escuela tuvo una tendencia al nivel de baja 
autoestima con un 60%. 
 
3.1.5. Descripción de los resultados de la relación de las variables 
 
Tabla 14.  
Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según su percepción 
sobre el acoso escolar y la autoestima 
Acoso escolar 
Autoestima   
Baja autoestima Promedio Alta autoestima Total 
fi % fi % fi % fi % 
Bajo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Promedio 44 20% 131 61% 35 16% 210 97% 
Alto 6 3% 0 0% 0 0% 6 3% 
Total 50 23% 131 61% 35 16% 216 100% 




Figura 5. Distribución porcentual de estudiantes según su percepción sobre el 
acoso escolar y la autoestima 
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De acuerdo a la tabla 14 y figura 5, se aprecia que existe un grupo 
representativo del 61% de estudiantes que perciben como promedio el acoso 
escolar y a la vez como promedio su autoestima; así mismo el 20% percibe como 
promedio el acoso escolar y a la vez como baja su autoestima.  
 
Tabla 15.  
Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según su percepción 




Baja autoestima Promedio Alta autoestima Total 
fi % fi % fi % fi % 
Bajo 0 0% 14 6% 7 3% 21 10% 
Promedio 46 21% 114 53% 28 13% 188 87% 
Alto 4 2% 3 1% 0 0% 7 3% 
Total 50 23% 131 61% 35 16% 216 100% 





Figura 6. Distribución porcentual de estudiantes según su percepción sobre el 
acoso escolar y la autoestima 
 
De acuerdo a la tabla 15 y figura 6, se aprecia que existe un grupo representativo 
del 53% de estudiantes que perciben como promedio el hostigamiento y a la vez 
como promedio su autoestima; así mismo el 21% percibe como promedio el 




Tabla 16.  
Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según su percepción 




Baja autoestima Promedio Alta autoestima Total 
fi % fi % fi % fi % 
Bajo 1 0% 9 4% 9 4% 19 8% 
Promedio 27 13% 93 43% 26 12% 146 68% 
Alto 22 10% 29 13% 0 0% 51 24% 
Total 50 23% 131 61% 35 16% 216 100% 





Figura 7. Distribución porcentual de estudiantes según su percepción sobre 
Intimidación y autoestima 
 
 
De acuerdo a la tabla 16 y figura 7, se aprecia que existe un grupo representativo 
del 43% de estudiantes que perciben como promedio la intimidación y a la vez 
como promedio su autoestima; así mismo el 13% percibe como promedio la 
intimidación y a la vez como baja su autoestima.  
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Tabla 17.  
Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según su percepción 




Baja autoestima Promedio Alta autoestima Total 
fi % fi % fi % fi % 
Bajo 0 0% 3 1% 0 0% 3 1% 
Promedio 43 20% 116 54% 32 15% 191 89% 
Alto 7 3% 12 6% 3 1% 22 10% 
Total 50 23% 131 61% 35 16% 216 100% 




Figura 8. Distribución porcentual de estudiantes según su percepción sobre 
coacciones y autoestima 
 
 
De acuerdo a la tabla 17  y figura 8, se aprecia que existe un grupo representativo 
del 54% de estudiantes que perciben como promedio las coacciones y a la vez 
como promedio su autoestima; así mismo el 20% percibe como promedio las 
coacciones y a la vez como baja su autoestima.  
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Tabla 18.  
Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según su percepción 
sobre bloqueo y autoestima 
Bloqueo 
Autoestima   
Baja autoestima Promedio Alta autoestima Total 
fi % fi % fi % fi % 
Bajo 0 0% 7 3% 3 1% 10 4% 
Promedio 23 11% 78 36% 30 14% 131 61% 
Alto 27 13% 46 21% 2 1% 75 35% 
Total 50 23% 131 61% 35 16% 216 100% 




Figura 9. Distribución porcentual de estudiantes según su percepción sobre 
bloqueo y autoestima 
 
 
De acuerdo a la tabla 18 y figura 9, se aprecia que existe un grupo representativo 
del 36% de estudiantes que perciben como promedio el bloqueo y a la vez como 
promedio su autoestima; así mismo el 21% percibe como alto el bloqueo y a la 
vez como promedio su autoestima.  
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Tabla 19.  
Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según su percepción 
sobre agresión y autoestima 
Agresión 
Autoestima   
Baja autoestima Promedio Alta autoestima Total 
fi % fi % fi % fi % 
Bajo 0 0% 1 0% 0 0% 1 0% 
Promedio 30 14% 108 50% 33 15% 171 79% 
Alto 20 9% 22 11% 2 1% 44 21% 
Total 50 23% 131 61% 35 16% 216 100% 




Figura 10. Distribución porcentual de estudiantes según su percepción sobre 
agresión y autoestima 
 
 
De acuerdo a la tabla 19 y figura 10, se aprecia que existe un grupo 
representativo del 50% de estudiantes que perciben como promedio la agresión y 
a la vez como promedio su autoestima; así mismo el 15% percibe como promedio 
la agresión y a la vez como alta su autoestima.  
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Tabla 20.  
Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según su percepción 




Baja autoestima Promedio Alta autoestima Total 
fi % fi % fi % fi % 
Bajo 0 0% 3 1% 1 0% 4 1% 
Promedio 38 18% 122 56% 32 15% 192 89% 
Alto 12 6% 6 3% 2 1% 20 10% 
Total 50 24% 131 60% 35 16% 216 100% 




Figura 11. Distribución porcentual de estudiantes según su percepción sobre 
manipulación y autoestima 
 
De acuerdo a la tabla 20 y figura 11, se aprecia que existe un grupo 
representativo del 56% de estudiantes que perciben como promedio la 
manipulación y a la vez como promedio su autoestima; así mismo el 18% percibe 
como promedio la manipulación y a la vez como baja su autoestima.  
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Tabla 21.  
Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según su percepción 




Baja autoestima Promedio Alta autoestima Total 
fi % fi % fi % fi % 
Bajo 1 0% 8 4% 7 3% 16 7% 
Promedio 17 8% 71 33% 24 11% 112 52% 
Alto 32 15% 52 24% 4 2% 88 41% 
Total 50 23% 131 61% 35 16% 216 100% 




Figura 12. Distribución porcentual de estudiantes según su percepción sobre 
exclusión y autoestima 
 
 
De acuerdo a la tabla 21 y figura 12, se aprecia que existe un grupo 
representativo del 33% de estudiantes que perciben como promedio la exclusión y 
a la vez como promedio su autoestima; así mismo el 24% percibe como alta la 
exclusión y a la vez como promedio su autoestima.  
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Tabla 22.  
Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según su percepción 
sobre amenaza a la integridad y autoestima 




Baja autoestima Promedio Alta autoestima Total 
fi % fi % fi % fi % 
Bajo 2 1% 21 10% 6 3% 29 13% 
Promedio 29 13% 84 39% 20 9% 133 62% 
Alto 19 9% 26 12% 9 4% 54 25% 
Total 50 23% 131 61% 35 16% 216 100% 






Figura 13. Distribución porcentual de estudiantes según su percepción sobre 
amenaza a la integridad y autoestima 
 
 
De acuerdo a la tabla 22 y figura 13, se aprecia que existe un grupo 
representativo del 39% de estudiantes que perciben como promedio la amenaza a 
la integridad y a la vez como promedio su autoestima; así mismo el 13% percibe 
como promedio la amenaza a la integridad y a la vez como baja su autoestima.  
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3.1.6. Prueba de hipótesis general 
Ho:  No existe relación entre el acoso escolar y la autoestima en estudiantes del 
VII ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino 2017. 
Ha:  Existe relación entre el acoso escolar y la autoestima en estudiantes del VII 
ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino 2017. 
Tabla 23.  




  Acoso escolar Autoestima 
Acoso escolar Coeficiente de 
correlación 
1,000 r = -0,616** 
Sig. (bilateral)   Sig.= 0,000 




r = -0,616** 1,000 
Sig. (bilateral) Sig.= 0,000  
N 216 216 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Se puede apreciar que, el grado de relación entre las variables resultó               r = 
-0,616 interpretándose como relación inversa y nivel de relación moderada. La 
significancia resultó Sig.=0,000 lo que indicó que Sig. fue menor a 0,05, lo que 
permitió señalar que la relación fue significativa, por lo tanto, se rechazó la 
hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. 
 
3.1.7. Prueba de hipótesis específica 1 
Ho:  No existe relación entre el hostigamiento y la autoestima en estudiantes del 
VII ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino 2017. 
Ha:  Existe relación entre el hostigamiento y la autoestima en estudiantes del VII 
ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino 2017. 
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Tabla 24.  




  Hostigamiento Autoestima 
Hostigamiento Coeficiente de correlación 1,000 r = -0,436** 
Sig. (bilateral)   Sig.= 0,000 
N 216 216 
Autoestima 
Coeficiente de correlación r = -0,436** 1,000 
Sig. (bilateral) Sig.= 0,000  
N 216 216 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Se puede apreciar que, el grado de relación entre las variables resultó               r = 
-0,436 interpretándose como relación inversa y nivel de relación moderada. La 
significancia resultó Sig.=0,000 lo que indicó que Sig. fue menor a 0,05, lo que 
permitió señalar que la relación fue significativa, por lo tanto, se rechazó la 
hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. 
3.1.8. Prueba de hipótesis específica 2 
Ho:  No existe relación entre la intimidación y la autoestima en estudiantes del 
VII ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino 2017. 
Ha:  Existe relación entre la intimidación y la autoestima en estudiantes del VII 
ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino 2017. 
Tabla 25.  




  Intimidación Autoestima 
Intimidación Coeficiente de 
correlación 
1,000 r = -0,408** 
Sig. (bilateral)   Sig.= 0,000 




r = -0,408** 1,000 
Sig. (bilateral) Sig.= 0,000  
N 216 216 




Se puede apreciar que, el grado de relación entre las variables resultó r = -0,408 
interpretándose como relación inversa y nivel de relación moderada. La 
significancia resultó Sig.=0,000 lo que indicó que Sig. fue menor a 0,05, lo que 
permitió señalar que la relación fue significativa, por lo tanto, se rechazó la 
hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. 
3.1.9. Prueba de hipótesis específica 3 
Ho:  No existe relación entre la coacción y la autoestima en estudiantes del VII 
ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino 2017. 
Ha:  Existe relación entre la coacción y la autoestima en estudiantes del VII 
ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino 2017. 
 
Tabla 26.  
Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: coacción y autoestima 
Rho de 
Spearman 
  Coacción Autoestima 
Coacción Coeficiente de 
correlación 
1,000 r = -0,262** 
Sig. (bilateral)   Sig.= 0,000 




r = -0,262** 1,000 
Sig. (bilateral) Sig.= 0,000  
N 216 216 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Se puede apreciar que, el grado de relación entre las variables resultó               r = 
-0,262 interpretándose como relación inversa y nivel de relación baja. La 
significancia resultó Sig.=0,000 lo que indicó que Sig. fue menor a 0,05, lo que 
permitió señalar que la relación fue significativa, por lo tanto, se rechazó la 




3.1.10. Prueba de hipótesis específica 4 
Ho:  No existe relación entre el bloqueo social y la autoestima en estudiantes 
del VII ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino 2017. 
 Ha:  Existe relación entre el bloqueo social y la autoestima en estudiantes del 
VII ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino 2017. 
 
Tabla 27.  




  Bloqueo social Autoestima 
Bloqueo social Coeficiente de 
correlación 
1,000 r = -0,374** 
Sig. (bilateral)   Sig.= 0,000 




r = -0,374** 1,000 
Sig. (bilateral) Sig.= 0,000  
N 216 216 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Se puede apreciar que, el grado de relación entre las variables resultó               r = 
-0,374 interpretándose como relación inversa y nivel de relación baja. La 
significancia resultó Sig.=0,000 lo que indicó que Sig. fue menor a 0,05, lo que 
permitió señalar que la relación fue significativa, por lo tanto, se rechazó la 
hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. 
3.1.11. Prueba de hipótesis específica 5 
Ho:  No existe relación entre la agresión y la autoestima en estudiantes del VII 
ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino 2017. 
Ha:  Existe relación entre la agresión y la autoestima en estudiantes del VII 




Tabla 28.  
Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: agresión y autoestima 
Rho de 
Spearman 
  Agresión Autoestima 
Agresión Coeficiente de 
correlación 
1,000 r = -0,347** 
Sig. (bilateral)   Sig.= 0,000 




r = -0,347** 1,000 
Sig. (bilateral) Sig.= 0,000  
N 216 216 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Se puede apreciar que, el grado de relación entre las variables resultó               r = 
-0,347 interpretándose como relación inversa y nivel de relación baja. La 
significancia resultó Sig.=0,000 lo que indicó que Sig. fue menor a 0,05, lo que 
permitió señalar que la relación fue significativa, por lo tanto, se rechazó la 
hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. 
3.1.12. Prueba de hipótesis específica 6 
Ho:  No existe relación entre la manipulación y la autoestima en estudiantes del 
VII ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino 2017. 
Ha:  Existe relación entre la manipulación y la autoestima en estudiantes del VII 
ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino 2017. 
 
Tabla 29.  




  Manipulación Autoestima 
Manipulación Coeficiente de correlación 1,000 r = -0,300** 
Sig. (bilateral)   Sig.= 0,000 
N 216 216 
Autoestima 
Coeficiente de correlación r = -0,300** 1,000 
Sig. (bilateral) Sig.= 0,000  
N 216 216 





Se puede apreciar que, el grado de relación entre las variables resultó   r = -0,300 
interpretándose como relación inversa y nivel de relación baja. La significancia 
resultó Sig.=0,000 lo que indicó que Sig. fue menor a 0,05, lo que permitió señalar 
que la relación fue significativa, por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y se 
aceptó la hipótesis alterna. 
 
3.1.13. Prueba de hipótesis específica 7 
Ho: No existe relación entre la exclusión y la autoestima en estudiantes del VII 
ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino 2017. 
Ha: Existe relación entre la exclusión y la autoestima en estudiantes del VII ciclo, 
instituciones educativas, red 13, El Agustino 2017. 
 
Tabla 30.  
Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: exclusión y autoestima 
Rho de 
Spearman 
  Exclusión Autoestima 
Exclusión Coeficiente de correlación 1,000 r = -0,453** 
Sig. (bilateral)   Sig.= 0,000 
N 216 216 
Autoestima 
Coeficiente de correlación r = -0,453** 1,000 
Sig. (bilateral) Sig.= 0,000  
N 216 216 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Se puede apreciar que, el grado de relación entre las variables resultó               r = 
-0,453 interpretándose como relación inversa y nivel de relación moderada. La 
significancia resultó Sig.=0,000 lo que indicó que Sig. fue menor a 0,05, lo que 
permitió señalar que la relación fue significativa, por lo tanto, se rechazó la 





3.1.14. Prueba de hipótesis específica 8 
Ho:  No existe relación entre la amenaza a integridad y la autoestima en 
estudiantes del VII ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino 2017. 
Ha:  Existe relación entre la amenaza a integridad y la autoestima en 
estudiantes del VII ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino 2017. 
Tabla 31.  









Coeficiente de correlación 1,000 r = -0,222** 
Sig. (bilateral)   Sig.= 0,001 
N 216 216 
Autoestima 
Coeficiente de correlación r = -0,222** 1,000 
Sig. (bilateral) Sig.= 0,001  
N 216 216 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Se puede apreciar que, el grado de relación entre las variables resultó  r = -0,222 
interpretándose como relación inversa y nivel de relación baja. La significancia 
resultó Sig.=0,001 lo que indicó que Sig. fue menor a 0,05, lo que permitió señalar 





































El objetivo principal de esta investigación fue determinar la relación entre el acoso 
escolar y el bullying de los estudiantes del VII ciclo en la Red El Agustino.  
Según los resultados obtenidos para la variable acoso  y autoestima 
demuestran que existen relación como se puede observar en los resultados de 
nuestras hipótesis se encontró que ningún estudiante percibe como nivel bajo el 
acoso escolar, así mismo el 97% tuvo un nivel promedio y por último el 3 % 
alcanzo un nivel alto, analizando e interpretando los resultados se concluyó que el 
nivel que alcanzo en los estudiantes el acoso escolar fue de una tendencia a nivel 
promedio, donde la mayoría percibe un acoso escolar. A continuación se 
presentan los resultados descriptivos de las dimensiones se encontró que el nivel 
de hostigamiento percibido por los estudiantes tuvo una tendencia al nivel 
promedio con un 87%; en  cuanto al  nivel de intimidación tuvo una tendencia al 
nivel promedio con un 67%; mientras el  nivel de coacciones tuvo una tendencia al 
nivel promedio con un 89%;  así mismo el nivel de bloqueo social  tuvo una 
tendencia al nivel promedio con un 60%; se encontró que  el nivel de agresión 
tuvo una tendencia al nivel promedio con un 80%;  el nivel de manipulación tuvo 
una tendencia al nivel promedio con un 89%; el nivel de exclusión tuvo una 
tendencia al nivel promedio con un 52%; por último, el nivel de amenaza a la 
integridad tuvo una tendencia al nivel promedio con un 62%.Los resultados 
hallados en esta investigación evidencian  que existe concordancia con la 
literatura tanto en nuestro país como en el extranjero.  
A igual que  Domínguez López y Manzo Chávez (2011), en  su 
investigación del bullying en adolescentes,  se pudo constatar resultados similares 
a los obtenido en nuestra   investigación sobre acoso escolar en relación la 
autoestima, tras la revisión de la literatura científica se ha podido contrastar que 
en el ámbito escolar las agresiones son conocidas por el alumnado que participan 
de manera de espectadores, agresores o víctimas. 
En este estudio se ha podido contrastar que las agresiones ocurridas en las 
escuelas no son situaciones nuevas y mucho menos situaciones ocultas, ya que 
la mayoría de los casos los compañeros participan siendo observadores pasivos.  
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La conducta violenta que se asume para estas definiciones ha pasado a 
considerarse una preocupación integral en las escuelas, su elevada incidencia y 
el “pasar de una pelea a un golpe e intimidación diaria”, ha llevado a asumir que el 
entorno escolar sufre en ocasiones un “alteraciones” en el desenvolvimiento de la 
vida escolar. 
Se constatar con nuestra investigación lo planteado por  Cajas (2012)  
sobre el  acoso escolar  y su relación con la  autoestima  en la cual  concluyo que 
esta es influenciada  directamente, es necesario señalar que esta investigación 
realizada ayudara a complementar y contribuir en estrategias tanto de prevención, 
intervención y tratamiento en los adolescentes. Preparar un nuevo sistema 
educativo en términos económicos es alto, hay que tener en cuenta el sufrimiento 
de las victimas los cuales veces viene acompañados de trastornos depresivos 
originando también el sufrimiento a su familia.  
Es importante destacar que, si bien en el primer y segundo año de la 
educación media existen conductas relacionadas a un bullying más directo, éstas 
disminuyen en los dos años siguientes; sin embargo, no desaparecen, sólo son 
reemplazadas por aquéllas que corresponden a bullying indirecto, como por 
ejemplo ignorar a compañeros, no ayudar a víctimas, etc. (Del Barrio et al., 2008). 
Aunque hoy en día existe una polémica sobre este aspecto y autores como 
Carne y Merrel (2001), Ortega y Monks (2005) y Ortega (2008) afirman que esta 
tendencia está cambiando en la actualidad. Los varones tienden a realizar 
agresiones físicas directas mientras en las mujeres son mayores los ataques a la 
imagen, los rumores y la exclusión social, fuentes más recientes indican que esta 
diferencia no es tan destacada. (Slonje & Smith, 2007) 
En un informe emitido por el Defensor del pueblo en 2006 refiere que en la 
etapa del nivel secundario el contexto principal donde se realizan los acoso 
escolares o agresiones son en las aulas, ya que  los profesores cambian 
constantemente de aulas  o en algunas circunstancias son los alumnos los que 
son  promovidos a otras aulas lo que conlleva mientras en la educación primaria 
el ambiente escogido  para esta  problemática  son los recreos ya que en las 
aulas hay un mayor control de los profesores El acoso escolar se da tanto en 
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instituciones públicas sino también en privada. Hoy en día en los centros 
educativos se necesita   tomar en cuenta que se está originando en las aulas una 
problemática donde encontramos presente factores de intimidación, acoso, 
amenaza y agresión entre los escolares. Lo cual nos lleva a buscar una solución 
en la que participen un equipo multidisciplinario integrado básicamente por 
Psicólogos, Psiquiatrías y educadores, siendo necesario tomar conciencia de las 
consecuencias que pueden ocasionar daños en las personas trayendo 
consecuencias tanto   físicas como psicológicas, siendo fácil de pensar que en los 
adolescentes la salud emocional puede verse afectada directamente. 
En las revisiones científicas no se encontró alguna en la cual difiera de 





































Primera:  En relación al objetivo general: Existió relación significativa entre el 
acoso escolar y la autoestima en estudiantes del VII ciclo, 
instituciones educativas, red 13, El Agustino 2017 (r=-0,616 y 
Sig.=0,000). Concluyéndose que el acoso escolar trae como 
consecuencia una baja en la autoestima en la victima. 
Segunda:  En relación al objetivo específico 1: Existió relación significativa entre 
el hostigamiento y la autoestima en estudiantes del VII ciclo, 
instituciones educativas, red 13, El Agustino 2017 (r=-0,436 y 
Sig.=0,000). 
Tercera:  En relación al objetivo específico 2: Existió relación significativa entre 
la intimidación y la autoestima en estudiantes del VII ciclo, 
instituciones educativas, red 13, El Agustino 2017 (r=-0,408 y 
Sig.=0,000). 
Cuarta:  En relación al objetivo específico 3: Existió relación significativa entre 
la coacción y la autoestima en estudiantes del VII ciclo, instituciones 
educativas, red 13, El Agustino 2017 (r=-0,262 y Sig.=0,000). 
Quinta:  En relación al objetivo específico 4: Existió relación significativa entre 
el bloqueo social y la autoestima en estudiantes del VII ciclo, 
instituciones educativas, red 13, El Agustino 2017 (r=-0,374 y 
Sig.=0,000). 
Sexta:  En relación al objetivo específico 5: Existió relación significativa entre 
la agresión y la autoestima en estudiantes del VII ciclo, instituciones 
educativas, red 13, El Agustino 2017 (r=-0,347 y Sig.=0,000). 
Séptima:  En relación al objetivo específico 6: Existió relación significativa entre 
la manipulación y la autoestima en estudiantes del VII ciclo, 





Octava:  En relación al objetivo específico 7: Existió relación significativa entre 
la exclusión y la autoestima en estudiantes del VII ciclo, instituciones 
educativas, red 13, El Agustino 2017 (r=-0,453 y Sig.=0,000). 
Novena:  En relación al objetivo específico 8: Existió relación significativa entre 
la amenaza a integridad y la autoestima en estudiantes del VII ciclo, 



















































Primera:  El grado de relación entre las variables autoestima y acoso escolar 
según los resultados entre las variables resultó r = -0,436, lo que 
permitió señalar que la relación fue moderada en donde se pudo 
contrastar que existe una relación inversa entre estas dos variables 
por ende se debe tener en cuenta para el bienestar emocional de los 
estudiantes. 
 
Segunda:  Las unidades de gestión educativa loca(UGEL) apliquen las 
instituciones capacitaciones dirigidas hacia el personal docente 
como administrativo con la finalidad de desarrollar técnicas para 
enfrentar esta problemática. 
 
Terceros:  Los directores de las instituciones evalúen para detectar posibles 
casos de acoso escolar y darles el soporte necesario y poder 
erradicar   el acoso escolar. 
 
Cuarta:  Las instituciones educativas deben desarrollar talleres vivenciales 
tanto para el estudiante como para su familia, se debe tener en 
cuenta jóvenes son el futuro del mañana, por ello debemos poner 
énfasis en que reciban una educación donde no exista la violencia. 
 
Quinta:  Involucrar a la familia en la educación de los hijos y realizar   una 
interacción con el hogar para el manejo de comportamientos 
agresivos, muchas veces son los padres los directos responsables 
de las conductas de sus hijos. 
 
Sexta: Fomentar el desarrollo de talleres de habilidades sociales entre los 
escolares donde se pueda analizar casos y dar alternativas para 
poder hacer frente a los conflictos. 
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Séptima:  El Ministerio de Educación (MINEDU) tome medidas necesarias para 
erradicar el acoso escolar en las instituciones tanto públicas como 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
Formulacion del problema Objetivos Hipótesis Metodología 
Objetivo General Hipótesis general Tipo de investigación           Aplicada 
¿Qué relación existe entre acoso 
escolar y autoestima en estudiantes 
del VII ciclo, instituciones 
educativas, red 13, El Agustino? 
Determinar la relación entre el 
acoso escolar y autoestima en 
estudiantes del VII ciclo, 
instituciones educativas, red 13, El 
Agustino. 
Existe relación entre el Acoso 
escolar y autoestima en estudiantes 
del VII ciclo, instituciones 
educativas, red 13, El Agustino. 
 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas Método              Hipotético Deductivo 
Problema específico 1 Objetivo específico 1 Hipótesis específica 1 Diseño                 No experimental 
¿Qué relación existe entre el factor 
de bloqueo social y autoestima en 
estudiantes del VII ciclo, 
instituciones educativas, red 13, El 
Agustino? 
Determinar la relación entre el 
factor de Bloqueo social y 
autoestima en estudiantes del VII 
ciclo, instituciones educativas, red 
13, El Agustino. 
Existe relación entre el factor de 
Bloqueo social y autoestima en 
estudiantes del VII ciclo, 
instituciones educativas, red 13, El 
Agustino. 
Alcance.                               Explicativo 
Problema específico 2 Objetivo específico 2 Hipótesis específica 2 
Población                  Estudiantes   de 
secundaria del VII ciclo, la red 13 
¿Qué relación existe entre el factor 
de hostigamiento y autoestima en 
estudiantes del VII ciclo, 
instituciones educativas, red 13, El 
Agustino. 
Determinar la relación entre el 
factor de hostigamiento y. 
autoestima en estudiantes del VII 
ciclo, instituciones educativas, red 
13, El Agustino. 
Existe relación entre el factor 
hostigamiento y autoestima en 
estudiantes del VII ciclo, 
instituciones educativas, red 13, El 
Agustino. 
 
Problema específico 3 Objetivo específico 3  Hipótesis específica 3 Muestra                    216 estudiantes 
¿Qué relación existe entre el factor 
de manipulación y autoestima en 
estudiantes del VII ciclo, 
instituciones educativas, red 13, El 
Agustino? 
Determinar la relación entre el 
factor de manipulación y 
autoestima en estudiantes del VII 
ciclo, instituciones educativas, red 
13, El Agustino. 
Existe relación entre el factor 
manipulación y autoestima en 
estudiantes del VII ciclo, 
instituciones educativas, red 13, El 
Agustino. 
 
Problema específico 4 Objetico especifico 4 Hipótesis específica 4 
 
¿Qué relación existe entre el factor 
de   coacción y autoestima en 
Determinar la relación entre el 
factor coacción y autoestima en 
Existe relación entre el factor 
coacción y autoestima en 
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estudiantes del VII ciclo, 
instituciones educativas, red 13, El 
Agustino? 
estudiantes del VII ciclo, 
instituciones educativas, red 13, El 
Agustino. 
estudiantes del VII ciclo, 
instituciones educativas, red 13, El 
Agustino. 
Problema específico 5 Objetico especifico 5  Hipótesis específica 5  
¿Qué relación existe entre el factor 
de exclusión social y autoestima en 
estudiantes del VII ciclo, 
instituciones educativas, red 13, El 
Agustino? 
Determinar la relación entre el 
factor de exclusión social y 
autoestima en estudiantes del VII 
ciclo, instituciones educativas, red 
13, El Agustino. 
Existe relación entre el facto 
exclusión social   y autoestima en 
estudiantes del VII ciclo, 
instituciones educativas, red 13, El 
Agustino. 
 
Problema específico 6 Objetico especifico 6 Hipótesis específica 6  
¿Qué relación existe entre el factor 
de intimidación y autoestima en 
estudiantes del VII ciclo, 
instituciones educativas, red 13, El 
Agustino? 
Determinar   la relación entre el 
factor de intimidación y autoestima 
en estudiantes del VII ciclo, 
instituciones educativas, red 13, El 
Agustino. 
Existe relación entre el factor 
Intimidación autoestima en 
estudiantes del VII ciclo, 
instituciones educativas, red 13, El 
Agustino. 
 
Problema específico 7 Objetico especifico 7 Hipótesis específica 7  
¿Qué relación existe entre el factor 
de agresión y autoestima en 
estudiantes del VII ciclo, 
instituciones educativas, red 13, El 
Agustino? 
Determinar la relación entre el 
factor de agresión y autoestima en 
estudiantes del VII ciclo, 
instituciones educativas, red 13, El 
Agustino. 
Existe relación entre el factor 
agresión y autoestima en 
estudiantes del VII ciclo, 
instituciones educativas, red 13, El 
Agustino. 
 
Problema específico 8 Objetico especifico 8 Hipótesis específica 8  
¿Qué relación existe entre el factor 
de amenazas y autoestima en 
estudiantes del VII ciclo, 
instituciones educativas, red 13, El 
Agustino? 
Determinar la relación entre el 
factor de amenaza y autoestima 
en estudiantes del VII ciclo, 
instituciones educativas, red 13, El 
Agustino. 
Existe relación entre el factor 
amenaza   y autoestima en 
estudiantes del VII ciclo, 






Anexo 2. Instrumentos 
AVE 
Este cuestionario contiene una serie de frases cortas que describen situaciones que se dan en las 
relaciones entre chicos y chicas de tu edad tales como bromas, chapas, burlas, juegos de manos 
bruscos, entre otros. 
Debes leer detenidamente cada una de las frases y responder de acuerdo a tu experiencia actual.  
Revisa las opciones y elige las alternativas que mejor se ajuste a lo que te ocurre. 
Si tienes alguna pregunta levanta la mano y le daremos respuesta a la misma. 
 
A continuación, aparecen situaciones de violencia y acoso que pueden ocurrirte en tu centro. 
Indica cuántas veces te ocurren estas situaciones marcando la alternativa adecuada. 
Si no te ocurren nunca, marca la alternativa Nunca. 
Si te ocurren pocas veces, marca la alternativa Pocas veces. 
Si te ocurren muchas veces, marca la alternativa Muchas veces. 
 




 Dimensión 1: Hostigamiento    
1 No me hablan.    
2 Me ignoran, me hacen la ley del hielo.    
3 Me ponen en ridículo ante los demás.    
4 No me dejan hablar.    
5 No me dejan jugar con ellos.    
6 Me llaman por apodos/ sobrenombres.    
7 Me amenazan para que haga cosas que no 
quiero. 
   
8 Me obligan a hacer cosas que están 
equivocadas. 
   
9 Se la agarran siempre conmigo.    
10 No me dejan participar, me excluyen.    
11 Se portan cruelmente conmigo.    
12 Amenazan con dañar a mi familia.    
 Dimensión 2: Intimidación    
13 Me obligan a hacer cosas peligrosas para mí.    
14 Me obligan hacer cosas que me hacen sentir    
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mal. 
15 Me obligan a darles mis cosas.    
16 Me esconden las cosas.    
17 Roban mis cosas.    
 Dimensión 3: Coacción    
18 No me dejan que hable o que me relacione 
con otros. 
   
19 Me impiden que juegue con otros.    
20 Me gritan.    
21 Me acusan de cosas que he dicho o hecho.    
 Dimensión 4:  Bloque social    
22 Se ríen de mí cuando me equivoco.     
23  Me amenazan.    
24  Me pegan con objetos.    
25 Cambian el significado de lo que digo.    
26 Se meten conmigo para hacerme llorar.    
 Dimensión 5: Agresión    
27 Hacen gestos de burla o desprecio hacia mí.    
28 Me critican por todo lo que hago.    
29 Me envían mensajes con amenazas.    
30 Intentan que me castiguen.    
31 Me desprecian.    
32 Me amenazan con armas.    
33 Intentan perjudicarme en todo.    
34 Me odian sin motivo 
 
   
 Dimensión 6: Manipulación social    
35 Dicen a otros que no estén conmigo o que no 
me hablen. 
   
36 Me imitan para burlarse de mí.    
37 Procuran que les caiga mal a otros.    
38 Me amenazan con pegarme.     
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39 Me esperan a la salida para meterse conmigo    
40 Me hacen gestos para darme miedo.    
41 Me jalonean o empujan para intimidarme    
 Dimensión 7: Bloqueo social    
42 Se meten conmigo por mi forma de ser.    
43 Se meten conmigo por mi forma de hablar.    
44  Se meten conmigo por ser diferente.    
45  Se burlan de mi apariencia física.    
46  Van por ahí contando mentiras de mí.    
  Dimensión 8: Amenaza a la integridad    
47 Rompen mis cosas a     propósito.    
48 Prohíben a otros que jueguen conmigo.     
49 Me insultan.    














                INVENTARIO DE AUTOESTIMA VERSION ESCOLAR 
 
Marque con un aspa (x) en la palabra SI o NO, de acuerdo a los siguientes criterios, en la hoja de 
respuesta. 
 SI: Si coincide con su forma de pensar o ser. 
 NO: Si la frase NO coincide con su forma de pensar o ser. 
 
 ITEMS SI NO 
 Dimensión 1: Si mismo general   
1 Las cosas mayormente no me preocupan.   
2 Hay muchas cosas que cambiaría de mí mismo.   
3 Puedo tomar decisiones sin dificultades.   
4 Me toma bastante tiempo acostumbrarme a algo nuevo.   
5 Me rindo fácilmente.   
6 Es bastante difícil ser “Yo mismo”.   
7 Mi vida está llena de problemas   
8 Tengo una mala opinión acerca de mí mismo   
9 Físicamente no soy tan simpático como la mayoría de 
las personas 
  
10 Si tengo algo que decir, generalmente lo hago   
11 Desearía ser otra persona   
12 No se puede confiar en mi   
13 Estoy seguro de mí mismo   
14 Paso bastante tiempo soñando despierto   
15 Desearía tener menos edad de la que tengo   
16 Alguien siempre tiene que decirme lo que tengo que 
hacer 
  
17 Generalmente me arrepiento de las cosas que hago   
18 Generalmente puedo cuidarme solo   
19 Soy bastante feliz   
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20 Me entiendo a mí mismo   
21 Puedo tomar una decisión y mantenerla   
22 Realmente no me gusta ser un niño   
23 Generalmente me avergüenzo de mí mismo   
24 No me importa lo que me pase   
25 Soy un fracaso   
26 Me fastidio fácilmente cuando me llaman la atención   
 Dimensión 2: Social-pares   
27 Soy una persona muy divertida.   
28 Soy conocido entre los chicos de mi edad.   
29 Los chicos mayormente aceptan mis ideas   
30 La mayoría de las personas caen mejor de lo que yo 
caigo 
  
31 Me aceptan fácilmente en un grupo   
32 Preferiría jugar con los niños más pequeños me yo   
33 No me gusta estar con otras personas   
34 Los chicos generalmente se la agarran conmigo   
 Dimensión 3: Hogar-padre   
35 En mi casa me molesto fácilmente   
36 Mis padres mayormente toman en cuenta mis 
sentimientos. 
  
37 Mis padres esperan mucho de mí.   
38 Muchas veces me gustaría irme de mi casa   
39 Mis padres me comprenden   
40 Mayormente siento como si mis padres estuvieran 
persiguiéndome 
  
41 Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos.   
42 Nadie me presta mucha atención en casa   
 Dimensión 4: Hogar- padres   
43 Se me hace difícil hablar frente a la clase.   
44 Mayormente me siento fastidiado en la escuela.   
45 Me siento desanimado en la escuela   
46 Estoy orgulloso de mi rendimiento en la escuela   
47 Estoy haciendo lo mejor que puedo   
48 Me gusta mucho cuando me llaman a la pizarra   
49 No me está yendo tan bien en la escuela como yo 
quisiera 
  


































































































































































































































Base de datos de acoso escolar
Ítems
Estudiantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 V
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 0 1 1 1 1 1 2 0 1 2 1 2 0 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 60
2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 2 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 52
3 1 1 0 1 1 0 0 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 0 2 0 2 1 1 0 2 0 2 1 1 0 2 0 2 2 0 2 0 2 57
4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 2 0 1 2 1 2 2 1 1 1 1 0 2 0 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 58
5 0 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 0 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 0 0 1 2 1 2 1 0 1 2 1 2 1 0 0 2 1 2 1 2 2 1 2 1 61
6 1 2 0 1 0 1 1 2 1 2 0 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 0 2 2 2 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 0 1 1 55
7 2 0 0 2 1 2 0 2 1 1 1 1 0 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 0 1 1 2 2 0 1 0 1 2 1 0 1 0 1 2 1 1 1 2 1 2 0 1 0 1 53
8 1 1 0 0 2 0 0 1 2 1 1 2 1 2 0 1 0 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 59
9 2 2 1 1 1 1 0 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 0 0 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 0 68
10 0 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 54
11 1 2 0 1 0 1 1 2 2 1 0 0 2 0 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 48
12 2 1 2 2 1 2 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 2 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 58
13 1 1 1 1 2 1 2 1 1 0 2 2 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 0 1 1 1 1 2 0 1 2 1 2 0 1 1 58
14 2 0 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 0 2 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 0 1 47
15 1 1 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 0 2 1 2 1 1 2 1 1 50
16 1 2 1 1 1 1 0 1 2 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 0 1 2 2 1 1 1 2 1 59
17 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 43
18 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 54
19 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 2 2 2 2 0 1 2 2 2 2 0 1 2 2 2 0 1 2 2 2 61
20 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 0 1 2 1 2 1 0 1 2 1 2 1 0 1 2 2 1 0 1 2 64
21 0 1 1 2 1 2 1 1 0 1 1 2 0 1 1 0 2 1 1 2 1 1 1 0 2 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 2 1 0 1 2 1 2 1 0 1 1 2 1 0 1 54
22 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0 1 0 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 1 2 2 1 1 0 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 60
23 2 2 1 2 1 2 1 0 2 0 1 0 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 0 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 66
24 0 1 0 0 2 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 0 1 1 50
25 1 0 0 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 0 1 2 1 1 2 1 2 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 58
26 2 1 0 2 2 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 0 0 1 1 2 1 2 2 1 1 1 0 0 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 0 63
27 1 2 0 1 0 1 1 2 1 2 0 1 2 2 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 0 1 1 1 54
28 0 1 0 2 1 2 0 1 2 1 2 1 0 1 1 0 2 0 1 2 0 1 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 47
29 1 1 0 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 2 2 1 0 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51
30 2 2 2 1 1 1 1 0 2 0 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 0 2 1 2 1 1 1 2 2 1 0 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 0 1 64
31 0 1 1 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 2 0 0 0 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 54
32 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 2 2 0 0 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54
33 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 2 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 60
34 1 2 2 0 0 1 1 0 1 0 1 2 2 2 2 2 1 2 2 0 1 1 0 1 1 2 2 1 1 2 2 0 0 1 1 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 56
35 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 56
36 1 1 1 1 1 1 0 2 1 2 1 0 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 0 2 2 2 1 1 2 0 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 0 64
37 2 2 2 2 1 2 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 55
38 2 1 1 1 0 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 0 2 1 2 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 2 56
39 1 2 2 2 1 2 0 0 2 0 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 70
40 0 1 1 0 2 0 0 1 1 1 2 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 0 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 57
41 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 0 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 72
42 2 2 2 2 2 2 1 1 0 1 1 2 0 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 65
43 2 1 1 1 0 1 1 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 64
44 1 2 2 2 1 2 0 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 0 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 0 2 0 0 1 2 2 1 1 1 1 2 1 62
45 0 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 0 1 2 2 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 55
46 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 55
47 2 2 2 0 2 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 2 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 1 2 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 54
48 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 0 2 1 2 1 0 1 1 2 1 57
49 1 2 2 1 2 0 1 1 1 1 1 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 59
50 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 0 2 2 1 1 2 2 2 1 0 60
51 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 2 1 2 2 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 0 2 2 2 0 1 0 1 1 2 2 0 1 1 2 2 0 2 59
52 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 2 1 0 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 58
53 2 1 1 2 1 2 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 2 0 1 1 1 1 1 2 0 2 2 2 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 0 1 2 0 1 2 53
54 1 2 2 1 0 1 1 0 1 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 0 1 1 1 2 0 2 1 0 2 0 2 1 1 1 0 2 2 58
55 0 1 1 2 1 2 0 0 0 2 0 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 0 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 2 58
56 1 1 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 2 2 1 0 1 1 1 0 2 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 1 2 1 1 1 1 2 1 2 51
57 2 2 2 1 1 1 0 0 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 0 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0 1 61
58 0 1 0 2 2 2 1 0 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 0 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 59
59 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0 2 49
60 0 1 0 2 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 49
61 0 2 0 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 56
62 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 0 2 2 2 0 2 0 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 52
63 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 50
64 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 55
65 1 2 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 0 1 1 2 2 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 54
66 0 0 1 2 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 0 1 0 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 56
67 1 1 1 1 0 1 1 2 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 0 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 0 1 2 1 1 0 1 2 56
68 0 1 1 2 1 2 0 1 0 1 1 1 2 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 51
69 1 1 1 0 2 0 0 2 1 2 0 0 0 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 0 2 0 1 1 0 2 0 1 57
70 0 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 2 0 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 0 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47
71 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0 2 1 1 2 1 1 1 2 0 2 2 2 0 1 2 2 2 1 61
72 1 1 1 1 0 1 1 2 2 2 1 2 1 2 0 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 0 2 1 2 2 1 2 0 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 66
73 1 2 0 2 1 2 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 59
74 1 2 0 1 2 1 2 2 1 2 0 2 1 2 1 1 1 0 2 2 2 0 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 66
75 0 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 0 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 0 1 2 1 1 1 1 2 1 2 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 55
76 1 1 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 0 2 1 2 1 0 2 1 2 0 0 2 1 1 56
77 0 1 1 1 1 1 0 0 2 0 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 0 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 67
78 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 54
79 2 1 1 1 0 1 1 1 2 0 0 2 1 2 0 1 2 2 2 1 1 2 2 0 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 0 2 0 1 1 0 2 1 1 1 2 1 2 60
80 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 0 2 1 1 1 2 1 2 0 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 58
81 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 2 52
82 1 0 1 2 1 2 1 1 1 1 0 0 2 0 1 2 2 1 1 1 2 1 0 1 0 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 57
83 2 1 0 1 0 1 1 2 1 2 0 1 1 1 0 1 1 2 2 2 2 1 2 0 0 0 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 1 57
84 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 1 2 1 0 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 54
85 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0 2 0 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 0 1 0 1 62
86 0 1 1 2 0 1 1 0 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 2 0 1 2 0 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 0 1 0 0 0 0 2 2 1 2 1 1 52
87 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 0 0 2 0 1 2 2 2 1 2 2 2 2 0 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 0 61
88 1 0 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 58
89 1 2 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 2 0 1 2 1 2 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0 57
90 1 1 1 1 0 1 1 2 1 2 0 0 0 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 0 2 0 1 1 1 2 2 0 55
91 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 0 1 1 0 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 0 1 0 55
92 2 0 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 0 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 0 0 51
93 1 1 1 1 0 1 1 0 2 0 1 2 1 2 0 2 1 2 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 0 2 1 2 0 1 2 1 2 1 1 1 2 1 0 56
94 0 2 1 2 1 0 0 1 1 1 0 1 2 1 2 0 2 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 0 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 0 56
95 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 64
96 1 1 1 1 1 2 2 0 0 1 1 0 2 0 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 60
97 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 1 1 2 0 1 1 0 2 0 2 2 0 2 2 2 0 2 1 2 0 0 2 1 1 0 1 2 2 2 52
98 1 2 0 2 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 2 1 2 0 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 0 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 0 1 2 68
99 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 2 1 2 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 0 1 60
100 2 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 0 0 1 0 2 0 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 57
D6: Manipulación D7: Exclusión
D8: Amenaza a 
integridadD1: Hostigamiento D2: Intimidación D3: Coacciones D4: Bloqueo D5: Agresión






















101 2 1 1 0 1 2 2 2 1 2 0 1 1 1 1 0 2 0 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1
102 1 1 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 2 2 2 1 0 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 0 2 1 2 2 1 2 1 1
103 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2
104 0 1 0 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 0 1 2 2 1
105 0 1 0 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1
106 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
107 1 2 1 2 0 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1
108 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 0 2 1 2 0 0 2 1 2 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1
109 2 1 1 1 2 2 2 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 0 1 1 2 2 2 1 1
110 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 0 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0
111 1 1 1 1 1 2 2 1 2 0 0 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 2 1 0 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1
112 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
113 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 0 1 1 2 0 2 1 2 1 0 2 2 1 2 1
114 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 0 0 1 1 1 2 1
115 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1 0 1 2 2 0 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 1
116 1 1 0 2 1 2 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 0 2 0 2 0 0 0 1 1 1
117 0 1 0 1 1 1 1 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 0 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 2
118 0 1 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 2 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 1
119 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 2 2
120 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1
121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 2 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1
122 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1
123 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 2 0 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 0 0 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1
124 1 2 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 2 0 2 0 2 1 2 0 1 2 1 1 1 2 1 1 0 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 0 1
125 0 1 1 2 1 2 0 1 2 2 1 0 1 0 2 0 1 1 2 1 2 1 1 0 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 0 2 1 1 2 1 1 1 1 1
126 1 2 0 1 0 1 1 1 1 2 0 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 0 2 2 2 1 2 2 1 1 0 0 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1
127 2 0 0 2 1 2 0 0 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 0 1 2 1 0 0 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1
128 1 1 0 0 2 0 0 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 2 0 1 2 2 1 0 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1
129 2 2 1 1 1 1 0 2 0 0 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 0 2
130 0 1 1 2 2 2 1 2 0 0 1 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 2 2 0 2 2 0 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2
131 1 2 0 1 0 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2
132 2 1 2 2 1 2 0 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 2 0 1 1 2 2
133 1 1 1 1 2 1 2 1 1 0 1 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 0 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2
134 2 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 0 2 2 1 2 1 1
135 1 1 0 0 2 0 1 1 1 0 1 1 2 0 1 1 0 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 2 1 1 2 0 1
136 1 2 1 1 1 1 1 1 2 0 1 0 0 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1
137 0 1 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 0 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 0 2 1 2 1 1 2 1 2 0 1
138 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 0 2 1 1 2 2 1 2 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1
139 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 0 2 2 2 1 2 1
140 1 2 0 1 1 1 1 2 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 0 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 0 2 2 1 0 1 1
141 0 1 0 2 1 2 1 1 0 1 1 2 1 2 1 2 2 0 1 0 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 0 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 0 1 0 1
142 1 1 1 1 0 1 1 2 1 2 1 0 2 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 2 0 0 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 1 2 2 1 2 1 1
143 2 2 1 2 1 2 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1
144 0 1 1 0 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 0 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1
145 1 0 1 1 1 1 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 2 1 1 0 1 2
146 2 1 1 2 2 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 2 1 2 1
147 1 2 1 1 0 1 1 2 1 2 0 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 0 0 1 1 0 2 0 1
148 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 0 1 2 2 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1
149 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 2 2 2 0
150 2 2 1 1 1 1 1 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 2 1 2 1
151 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 0 1 1 2 0 2 1 2 1 0 0 1 2 1 1
152 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 0 0 1 1 1 2 1
153 2 1 1 1 2 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 2
154 1 2 2 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 2 0 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 2 0 2 0 0 0 2 1 2
155 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 2 2 1 2 2
156 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2
157 2 2 2 2 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 2 1 1 2 1 2
158 2 1 1 1 0 1 1 2 1 2 0 1 1 1 1 1 1 2 0 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2
159 1 2 2 2 1 2 1 0 2 0 0 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 0 1 2 0 0 2 0 1 2 0 0 2 0 2
160 0 1 1 0 2 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 1 0 1 2 0 1 1 1 1
161 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 2 1 1 2 0 2 1 2 1
162 2 2 2 2 2 2 1 1 0 1 1 0 2 0 1 1 2 2 1 0 1 0 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
163 2 1 1 1 0 1 1 2 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 0 2 1 1 1 1 1 1 2 2 0 2 1 0 1 0 1
164 1 2 2 2 1 2 1 0 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 2 1 1
165 0 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 0 0 1 1 2 1 2 1
166 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 0 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1
167 2 2 2 0 2 0 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 2 1 2 1 0 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
168 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 2 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 2 2 1
169 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 0 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 0 2 1 2 1 0 1 2 0 1 1
170 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 0 0 1 1 1 1 1
171 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 1 1 2 0 1 0 2 0 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 1 1
172 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 0 1 0 2 0 2 0 1 1 1 1 1
173 2 1 1 2 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 2 1 1 2 1 0 1 2 0 2 1 2 1 0 0 1 2 2 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
174 1 2 2 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2
175 0 1 1 2 1 2 0 2 0 2 0 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 0 1 2 1 1 1 1 1 1 0 2 0 0 2 0 1 1 2 2
176 1 1 1 0 2 0 0 2 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 2 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 1 2
177 2 2 2 1 1 1 0 2 1 2 1 0 1 1 1 1 1 2 0 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1
178 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 2 0 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 2 1 1 1
179 1 0 2 1 0 1 1 1 1 1 2 2 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 0 1 1 2 1
180 1 1 0 2 1 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1
181 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 0 2 1 1 1 1 1 0 0 2 0 2 2 1 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 2 2 2 0 2 2 2
182 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 2 0 0 1 2 0 1 1 1 0 1 1 0 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 0
183 2 1 2 1 2 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 0 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 0 1 1 2 2 2 2 1
184 2 1 2 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 0 1 2 0 2 1 1 1 1 1 1 2 2 0 0 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1
185 1 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1
186 1 0 0 2 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 2 1 0 1 1 1 2 2 2 1 1 0 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 2 1 1 2
187 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 0 0 2 0 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1
188 0 2 2 2 1 2 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 0 2 2 1 1 1 1
189 1 1 1 0 2 2 1 2 1 2 0 1 0 1 1 0 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 2 1 1 1
190 0 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 0 2 1 2 2 0 1 1 2 1
191 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 0 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 0 1 0 1 1 2 2 2 1 2 1
192 1 1 1 1 0 1 1 2 2 2 1 0 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1
193 0 2 1 2 1 2 0 1 0 1 1 0 2 0 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1
194 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 0 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 0 1 1 2 0 2 1 2 1
195 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 0 1 1 1 2 2 1 2 2 2 0 0 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 2
196 1 0 1 0 2 0 1 1 1 1 1 2 1 2 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
197 1 2 1 1 1 1 0 0 2 0 1 1 2 1 1 0 2 1 2 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2
198 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 0 2 1 2 2 0 1 1 1 2 1 2 0 2 1 1 1 1 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
199 2 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 2 2 2 1 2 0 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1
200 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 0
201 1 0 1 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 0 1 1 1 2 1 1 1
202 1 0 1 2 1 2 0 1 1 1 1 2 1 2 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0
203 2 1 2 1 0 1 0 2 1 2 0 2 1 2 2 0 1 1 1 1 2 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
204 0 2 2 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 2 1
205 0 2 1 1 2 2 1 2 1 2 0 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
206 0 0 1 2 0 1 0 0 2 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
207 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 0 1 2 1 2 1 2 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
208 1 0 0 0 2 1 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 0 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 0 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
209 1 2 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
210 1 1 1 1 0 1 0 2 1 2 0 0 1 0 1 1 0 2 2 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1
211 2 2 1 1 1 1 0 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1
212 2 2 1 1 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1
213 1 1 1 1 0 1 1 0 2 0 1 2 1 2 0 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1
214 1 2 1 2 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 2 0 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 0 1 2 2 2 1 1 1
215 1 0 0 2 2 1 1 1 2 2 0 2 1 2 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 0 2 2 2 1























Base de datos de autoestima
Ítems
Estudiantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1
6 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1
7 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
13 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
20 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
21 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
23 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
24 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
27 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1
30 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
31 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
33 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
34 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
38 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
40 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
43 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
46 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
47 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
48 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
51 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
52 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
54 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1
55 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
56 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
57 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
58 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
59 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
60 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
61 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
62 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
64 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
65 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
69 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
71 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1
72 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
73 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0
74 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
75 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
76 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
77 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1
78 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
79 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
80 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
81 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
82 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
84 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0
85 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
86 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
87 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1
88 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
89 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
90 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1
92 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
93 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
94 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
95 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0
96 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1
97 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
D1: Si mismo D2: Social pares D3: Hogar padre D4: Escuela






















 BASE DE DATOS DE LA PRUEBA PILOTO DE ACOSO ESCOLAR
Estudiantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
TOTAL 
GENERAL
Estudiante 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 0 1 1 0 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 0 1 0 55
Estudiante 2 2 0 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 0 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 0 0 51
Estudiante 3 1 1 1 1 0 1 1 0 2 0 1 2 1 2 0 2 1 2 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 0 2 1 2 0 1 2 1 2 1 1 1 2 1 0 56
Estudiante 4 0 2 1 2 1 0 0 1 1 1 0 1 2 1 2 0 2 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 0 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 0 56
Estudiante 5 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 64
Estudiante 6 1 1 1 1 1 2 2 0 0 1 1 0 2 0 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 60
Estudiante 7 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 1 1 2 0 1 1 0 2 0 2 2 0 2 2 2 0 2 1 2 0 0 2 1 1 0 1 2 2 2 52
Estudiante 8 1 2 0 2 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 2 1 2 0 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 0 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 0 1 2 68
Estudiante 9 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 2 1 2 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 0 1 60
Estudiante 10 2 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 0 0 1 0 2 0 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 57
Estudiante 11 2 1 1 0 1 2 2 2 1 2 0 1 1 1 1 0 2 0 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 69
Estudiante 12 1 1 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 2 2 2 1 0 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 0 2 1 2 2 1 2 1 1 55
Estudiante 13 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 63
Estudiante 14 0 1 0 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 0 1 2 2 1 67
Estudiante 15 0 1 0 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 54
Estudiante 16 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 66
Estudiante 17 1 2 1 2 0 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 57
Estudiante 18 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 0 2 1 2 0 0 2 1 2 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 55
Estudiante 19 2 1 1 1 2 2 2 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 0 1 1 2 2 2 1 1 66
Estudiante 20 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 0 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 53
Estudiante 21 1 1 1 1 1 2 2 1 2 0 0 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 2 1 0 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 58
Estudiante 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 15
Estudiante 23 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 0 1 1 2 0 2 1 2 1 0 2 2 1 2 1 53
Estudiante 24 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 0 0 1 1 1 2 1 53
Estudiante 25 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 85
Estudiante 26 1 1 0 2 1 2 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 0 2 0 2 0 0 0 1 1 1 52
Estudiante 27 0 1 0 1 1 1 1 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 0 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 2 59
Estudiante 28 0 1 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 2 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 1 45
Estudiante 29 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 2 2 49
Estudiante 30 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 50






D8: Amenaza D1: Hostigamiento D2: Intimidación D3: Coacciones D4: Bloqueo D5: Agresión D6: Manipulación D7: Exclusión
   
 
   
    
     
  
 












De acuerdo al análisis del resultado global de valores 0, 1 y 2 (escala politómica), 
el resultado de la prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach = 0,854 indicó que 










Prueba de confiabilidad del instrumento sobre autoestima 
Base de datos de la prueba piloto de autoestima
Estudiantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Suma total
Estudiante 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 27
Estudiante 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 35
Estudiante 3 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 25
Estudiante 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 25
Estudiante 5 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 13
Estudiante 6 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 18
Estudiante 7 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 33
Estudiante 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Estudiante 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Estudiante 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 24
Estudiante 11 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Estudiante 12 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26
Estudiante 13 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 15
Estudiante 14 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9
Estudiante 15 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28
Estudiante 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Estudiante 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Estudiante 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Estudiante 19 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Estudiante 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 31
Estudiante 21 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 21
Estudiante 22 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29
Estudiante 23 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31
Estudiante 24 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31
Estudiante 25 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 15
Estudiante 26 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32
Estudiante 27 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Estudiante 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Estudiante 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37
Estudiante 30 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36
SUMA 14 20 16 16 20 16 13 14 18 14 13 12 12 14 12 10 12 13 13 19 14 7 7 13 21 10 8 9 14 15 9 10 12 6 9 8 11 13 11 13 16 11 14 17 19 16 19 18 18 17
p 0.466666667 0.666667 0.533333 0.5 0.7 0.5 0.4 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.6 0.5 0.2 0.2 0.4 0.7 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.3 0.3 0.4 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6
q 0.533333333 0.333333 0.466667 0.5 0.3 0.5 0.6 0.5 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.4 0.5 0.8 0.8 0.6 0.3 0.7 0.7 0.7 0.5 0.5 0.7 0.7 0.6 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4






D3: Hogar padre D4: EscuelaD1: Si mismo D2: Social pares
 
Interpretación:  
De acuerdo al análisis del resultado global de valores 0 y 1 (escala dicotómica), el 
resultado de la prueba de confiabilidad de Kuder Richardson (KR20) = 0,876 











Anexo 7.  Artículo Científico 
1. TÍTULO: Acoso escolar y autoestima en estudiantes del VII ciclo, instituciones 
educativas, red 13, El Agustino. 
2. AUTOR: Br. Leyla Paola Nuñez Guillen. 
3. RESUMEN: La investigación que tiene como título: Acoso escolar y autoestima 
en estudiantes del VII ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino 
2017.Tuvo como objetivo general: Determinar la relación entre el acoso escolar y 
autoestima en estudiantes del VII ciclo, instituciones educativas, red 13, El 
Agustino 2017.La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo 
básica, con un diseño no experimental – transversal – correlacional con dos 
variables. La población materia de estudio estar constituida por 490 estudiantes 
de educación secundaria -VII ciclo – de la Red 13, El agustino, de donde se 
obtuvo una muestra de 216 estudiantes. Se aplicó como instrumento el 
cuestionario para ambas variables. Los instrumentos fueron sometidos a la 
validez de contenido a través del juicio de tres expertos con un resultado de 
aplicable y el valor de la confiabilidad fue con la prueba Alfa de Cronbach :  
Escala de acoso escolar 0,99 Escala de autoestima 0,825.Los resultados de la 
investigación indicaron que: Existió relación significativa entre el acoso escolar y 
la autoestima en estudiantes del VII ciclo, instituciones educativas, red 13, El 
Agustino 2017 (r=-0,616 y Sig.=0,000).Palabras claves: Acoso escolar y 
Autoestima. ABSTRACT: The research that has as title: School harassment and 
self- esteem in students of the seventh cycle, educational institutions, network 13, 
El Agustino 2017. It had as a general objective: To determine the relationship 
between school harassment and self-esteem in students of the seventh cycle, 
educational institutions, network 13, El Agustino 2017.The research was a 
quantitative, basic type, with a non - experimental - transverse - correlational 
design with two variables. The study population consists of 510 students of 
secondary education - VII cycle - of Network 13, El Agustino, from which a sample 
of 216 students was obtained. The questionnaire for both variables was used as 
instrument. The instruments were subject to content validity through the judgment 
of three experts with an applicable result and the reliability value was with the 
Cronbach Alpha test: School Harassment Scale 0.99 Self-esteem Scale 0.825. 
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The results of the research indicated that: There was a significant relationship 
between school harassment and self-esteem in students of the seventh cycle, 
educational institutions, network 13, El Agustino 2017 (r = -0.616 and Sig. = 
0.000).  KEYWORDS: Bullying and Self-esteem. 
4. INTRODUCCIÓN: ´Son tiempos donde se vive en un mundo con violencia, la 
inseguridad en las aulas se ha vuelto en una fobia colectiva de muchos escolares 
que cada día se va extendiendo llegando a consecuencias letales, esto se 
evidencia en las estadísticas del Centro de Control y Prevención de 
Enfermedades que declara que solo en el año 2010 aproximadamente 4 400 
menores decidieron matarse siendo la gran mayoría víctima del “Bullying”. 
Vivimos en un mundo donde se ha perdido la sensibilidad humana, en donde los 
padres ocupan gran parte de su tiempo en trabajar perdiéndose así la 
comunicación con los hijos. Este es el motivo fundamental por el cual se hacen 
este tipo de investigaciones, para conocer y dar a conocer la magnitud real de 
estos hechos y así ir rompiendo el círculo del silencio. Así mismo debemos 
romper el patrón cultural de concebir como “algo normal” estas situaciones de 
acoso y violencia en las aulas como propio de los niños y de la cotidianidad de los 
adolescentes en el centro educativo. Cada vez es mayor la frecuencia con que las 
instituciones educativas aparecen en los medios de comunicación por episodios 
de violencia entre estudiantes, que alcanzan gran atracción pública y causan 
alarma social en diferentes status sociales originados tanto en instituciones 
particulares como públicas. En un estudio realizado por el SISEVE (2014) un total 
de 803 estudiantes han denunciado ser víctimas de “bullying,” lo que representa 
un promedio de 3 casos por día. Sin embargo, solo el 10% de los colegios 
nacionales está afiliado al SISEVE (Sistema Especializado en Atención de Casos 
sobre Violencia) por lo que se puede inferir que la cifra real de acosos diarios 
asciende a 30 en todo el territorio nacional. Según el Ministerio de Educación, la 
mayor incidencia del “bullying” se registra en las zonas de Lima, Ayacucho, Puno 
y Huancavelica. México ocupa el primer lugar internacional de casos de "bullying" 
en educación básica ya que afecta a 18 millones 781 mil 875 alumnos de primaria 
y secundaria tanto públicas como privadas, de acuerdo con un estudio de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCD 2014).El 
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análisis efectuado por la OCDE entre los países miembros reporta que 40.24 por 
ciento de los estudiantes declaró haber sido víctima de acoso; 25.35 por ciento 
haber recibido insultos y amenazas; 17 por ciento ha sido golpeado y 44.47 por 
ciento dijo haber atravesado por algún episodio de violencia verbal, psicológica, 
física y ahora a través de las redes sociales (Oñate 2015).La directora del Instituto 
de Innovación Educativa, e Iñaki Piñuela, (Investigación del Acoso) realizó 
investigaciones acerca de la Violencia y Acoso Escolar,  en una  investigación 
descriptiva y correlacional realizada en 24 escuelas de bachilleres de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (2013) ubicada al norte de México, se 
aplicaron 1,061 cuestionarios a alumnos, 640 a profesores y 690 a padres y 
madres de familia, a fin de conocer la incidencia de comportamientos de violencia 
física, verbal y de exclusión social. Encontramos que el “bullying” afecta a 4 de 
cada 10 estudiantes que son víctimas, principalmente, de agresiones verbales y 
de exclusión social, por lo que son menores las agresiones físicas directas en 
indirectas, sin que esto no deje de ser preocupante. El principal maltrato es el que 
sufren 41,4% de alumnos víctimas de agresores que hablan mal de ellos, el 
segundo es el de un 31,7% de alumnos que son ignorados, el tercer maltrato es el 
de 30,6% de alumnos que son víctimas de motes que les ofenden y ridiculizan; el 
cuarto maltrato es la exclusión social que sufren un 19,4% a los que se les impide 
participar en reuniones, conversaciones y/o juegos y el quinto maltrato es de un 
17,1% alumnos a los que les esconden sus cosas. Los alumnos, en su mayoría, 
sufren esta victimización en el aula de parte de sus compañeros, sin embargo las 
agresiones físicas (4,6%) y las amenazas con armas (1,3%), son cometidas 
también en la calle, cuando los alumnos abandonan la escuela con la intervención 
de agresores ajenos a los centros educativos, muchas veces integrantes de 
pandillas que merodean las preparatorias, pues un 35% de los alumnos 
denuncian la existencia de estas bandas anti-sociales. La mayoría de los 
maltratos quedan impunes, pues sólo un 1% de las víctimas denuncian el acoso y 
la intimidación a los profesores. En consecuencia un 6% de alumnos es víctima 
de alumnos que les rompen objetos personales; un 4,8 es víctima de robos: un 
4,6% son golpeados; un 3,1% son intimidados con chantajes y amenazas; un 
2,4% son acosados sexualmente; y un 1,3% son acosados por agresores que les 
quitan dinero o los obligan a hacer cosas que no quiere. En las agresiones es 
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están involucrados por lo menos 3 de cada 10 alumnos, pues un 34,7% aceptaron 
ignorar a sus compañeros; un 34% dijeron hablar mal de sus compañeros en 
actividades nocivas como difundir rumores dañinos; 13,6% señalaron que impiden 
a sus compañeros participar en reuniones, conversaciones y/o juegos; un 3,4% 
aceptó haber pegado a sus compañeros, y un 1,3% confesó haber robado cosas. 
También un 2,6% dijo haber roto objetos personales; un 10,9% escondió cosas y 
un 1% confesó algún acoso sexual. Un aspecto preocupante es la creciente 
introducción de armas, pues un 46,4% de los alumnos dijo haber visto o estar 
informado de alumnos que meten navajas; un 43,1% han visto que meten 
cadenas, un 18,6% se enteró o vio introducir cuchillos y un 4,5% atestiguó o supo 
de introducción de pistolas, al margen de otras armas como manoplas y 
picahielos, con los que también se puede hacer mucho daño. Oweus (1983) El 
“bullying” está dada por una conducta de un asedio tanto físico como psicológico 
que se da a un estudiante por un compañero realizándole constantes ataques. 
Poniendo estos repetidos ataques al agredido en una situación difícil de salir por 
la influencia de su miedos propios (p.16).Como problema general ¿ ¿Qué relación 
existe entre Acoso escolar y autoestima en estudiantes del VII ciclo, instituciones 
educativas, red 13, El Agustino 2017?, la hipótesis general, ¿Existe relación 
significativa entre acoso escolar y autoestima en estudiantes del VII ciclo, 
instituciones educativas, red 13, El Agustino 2017? y el objetivo general: 
Determinar la relación entre el acoso escolar y autoestima en estudiantes del VII 
ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino 2017. 
5.METODOLOGÍA: El diseño utilizado fue no experimental, tipo de estudio 
básico, de nivel correlacional, la población estuvo conformada por 490 estudiantes 
del vii ciclo de secundaria, de las instituciones educativas: Héroes de la breña, 
Toribio rodríguez de Mendoza y Alfonso Ugarte de la Red 13, Ugel 05, El agustino 
2017, la muestra fueron 216. Ficha técnica de los instrumentos: Cuestionario 
sobre acoso escolar   administración individual con una duración aproximado de 
25 minutos y está diseñado con 50 ítems, divididos en 8 dimensiones de la 
variable autoestima. Cada ítem tiene tres alternativas de respuesta múltiple en 
escala Likert: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces, cuenta con validez por jueces 
expertos y confiabilidad por alfa de Cronbach de 0,939 el cual indica una muy alta 
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confiabilidad. Cuestionario Autoestima de coopersmith escolar, administración 
individual con una duración de 15 minutos, El cuestionario está diseñado con 50 
ítems, divididos en cuatro dimensiones de la variable interacción social escolar. 
Cada ítem tiene 2 alternativas de respuesta múltiple en escala Likert: si (1), No 
(2), cuenta con validez por jueces expertos y confiabilidad por alfa de Cronbach 
de 0,934, el cual indica una muy alta confiabilidad. 
6.Resultados. se observa que ningún estudiante percibe como nivel bajo el acoso 
escolar, el 97% manifiesta que el nivel es promedio y el 3% considera que es alto. 
el nivel de hostigamiento percibido por los estudiantes del VII ciclo, de las 
instituciones educativas de la Red 13, del Agustino, tuvo una tendencia al nivel 
promedio con un 87%; el nivel de intimidación tuvo una tendencia al nivel 
promedio con un 67%; el nivel de coacciones tuvo una tendencia al nivel 
promedio con un 89%; el nivel de bloqueo tuvo una tendencia al nivel promedio 
con un 60%; el nivel de agresión tuvo una tendencia al nivel promedio con un 
80%; el nivel de manipulación tuvo una tendencia al nivel promedio con un 89%; 
el nivel de exclusión tuvo una tendencia al nivel promedio con un 52%; por último, 
el nivel de amenaza a la integridad tuvo una tendencia al nivel promedio con un 
62%. se observa que, el 23% de los estudiantes presenta baja autoestima, el 61% 
en el nivel promedio y el 16% tiene alta autoestima. el nivel de autoestima si 
mismo de los estudiantes del VII ciclo, de las instituciones educativas de la Red 
13, del Agustino, tuvo una tendencia al nivel promedio con un 55%; el nivel de 
autoestima social pares tuvo una tendencia al nivel de baja autoestima con un 
83%; el nivel de autoestima hogar padre tuvo una tendencia al nivel de baja 
autoestima con un 72%; por último, el nivel de autoestima escuela tuvo una 
tendencia al nivel de baja autoestima con un 60%. Se puede apreciar que, el 
grado de relación entre las variables resultó   r = -0,616 interpretándose como 
relación inversa y nivel de relación moderada. La significancia resultó Sig.=0,000 
lo que indicó que Sig. fue menor a 0,05, lo que permitió señalar que la relación fue 
significativa, por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis 
alterna. Se puede apreciar que, el grado de relación entre las variables resultó   r 
= -0,436 interpretándose como relación inversa y nivel de relación moderada. La 
significancia resultó Sig.=0,000 lo que indicó que Sig. fue menor a 0,05, lo que 
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permitió señalar que la relación fue significativa, por lo tanto, se rechazó la 
hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. De los resultados obtenidos, se 
concluye que el nivel de autoestima de los estudiantes del VII ciclo, de las 
instituciones educativas de la Red 13, del Agustino, tiene una tendencia al nivel 
promedio. De los resultados obtenidos, se concluye que el nivel de acoso escolar 
a los estudiantes del VII ciclo, de las instituciones educativas de la Red 13, del 
Agustino, tiene una tendencia al nivel promedio. 
7.DISCUSIÓN: Según los resultados descriptivos obtenidos ningún estudiante 
percibe como nivel bajo el acoso escolar, así mismo el 97% tuvo un nivel 
promedio y por último el 3 % alcanzo un nivel alto, interpretando estos resultados 
se concluyó que el nivel que alcanzo en los estudiantes el acoso escolar fue de 
una tendencia a nivel promedio, donde la mayoría percibe un acoso escolar. En 
cuanto a las dimensiones  de la variable acoso escolar  en los resultados 
descriptivos se encontró que el nivel de hostigamiento percibido por los 
estudiantes tuvo una tendencia al nivel promedio con un 87%; en  cuanto al  nivel 
de intimidación tuvo una tendencia al nivel promedio con un 67%; mientras el  
nivel de coacciones tuvo una tendencia al nivel promedio con un 89%;  así mismo 
el nivel de bloqueo social  tuvo una tendencia al nivel promedio con un 60%; se 
encontró que  el nivel de agresión tuvo una tendencia al nivel promedio con un 
80%;  el nivel de manipulación tuvo una tendencia al nivel promedio con un 89%; 
el nivel de exclusión tuvo una tendencia al nivel promedio con un 52%; por último, 
el nivel de amenaza a la integridad tuvo una tendencia al nivel promedio con un 
62%.Los resultados hallados en esta investigación evidencian .Es importante 
destacar que, si bien en el primer y segundo año de la educación media existen 
conductas relacionadas a un bullying más directo, éstas disminuyen en los dos 
años siguientes; sin embargo, no desaparecen, sólo son reemplazadas por 
aquéllas que corresponden a bullying indirecto, como por ejemplo ignorar a 
compañeros, no ayudar a víctimas, etc. (Del Barrio et al., 2008). En base a 
nuestra segunda variable en los resultados descriptivos se pudo observar que, el 
23% de los estudiantes presenta baja autoestima, el 61% en el nivel promedio y el 
16% tiene alta autoestima. el nivel de autoestima si mismo de los estudiantes del 
VII ciclo, de las instituciones educativas de la Red 13, del Agustino, tuvo una 
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tendencia al nivel promedio con un 55%; el nivel de autoestima social pares tuvo 
una tendencia al nivel de baja autoestima con un 83%; el nivel de autoestima 
hogar padre tuvo una tendencia al nivel de baja autoestima con un 72%; por 
último, el nivel de autoestima escuela tuvo una tendencia al nivel de baja 
autoestima con un 60%.Se aprecia que existe un grupo representativo del 53% de 
estudiantes que perciben como promedio el hostigamiento y a la vez como 
promedio su autoestima; así mismo el 21% percibe como promedio el 
hostigamiento y a la vez como baja su autoestimase aprecia que existe un grupo 
representativo del 43% de estudiantes que perciben como promedio la 
intimidación y a la vez como promedio su autoestima; así mismo el 13% percibe 
como promedio la intimidación y a la vez como baja su autoestima se aprecia que 
existe un grupo representativo del 54% de estudiantes que perciben como 
promedio las coacciones y a la vez como promedio su autoestima; así mismo el 
20% percibe como promedio las coacciones y a la vez como baja su autoestima. 
se aprecia que existe un grupo representativo del 36% de estudiantes que 
perciben como promedio el bloqueo y a la vez como promedio su autoestima; así 
mismo el 21% percibe como alto el bloqueo y a la vez como promedio su 
autoestima. se aprecia que existe un grupo representativo del 50% de estudiantes 
que perciben como promedio la agresión y a la vez como promedio su autoestima; 
así mismo el 15% percibe como promedio la agresión y a la vez como alta su 
autoestima. se aprecia que existe un grupo representativo del 56% de estudiantes 
que perciben como promedio la manipulación y a la vez como promedio su 
autoestima; así mismo el 18% percibe como promedio la manipulación y a la vez 
como baja su autoestima. se aprecia que existe un grupo representativo del 33% 
de estudiantes que perciben como promedio la exclusión y a la vez como 
promedio su autoestima; así mismo el 24% percibe como alta la exclusión y a la 
vez como promedio su autoestima. se aprecia que existe un grupo representativo 
del 39% de estudiantes que perciben como promedio la amenaza a la integridad y 
a la vez como promedio su autoestima; así mismo el 13% percibe como promedio 
la amenaza a la integridad y a la vez como baja su autoestima. A través de los 
resultados se puede apreciar que, el grado de relación entre las variables 
resultado r = -0,616 interpretándose como relación inversa y nivel de relación 
moderada. La significancia resultó Sig.=0,000 lo que indicó que Sig. fue menor a 
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0,05, lo que permitió señalar que la relación fue significativa, por lo tanto, se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna donde se concluye que si 
existe relación entre el acoso escolar y la autoestima. 
8.CONCLUSIONES: En función al objetivo general donde se formuló determinar 
la relación entre el acoso escolar y autoestima en estudiantes del VII ciclo de 
secundaria de la Red 13, Ugel 05, El agustino 2017, luego de los resultados se 
demostró que, Existió relación significativa entre el acoso escolar y la autoestima 
en estudiantes del VII ciclo, instituciones educativas, red 13, El Agustino 2017 (r=-
0,616 y Sig.=0,000). 
 
 
 
 
